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RESUMEN 
 
 
Este proyecto pedagógico mediatizado comenzó con la realización de un 
diagnóstico de la clase de Informática del ciclo 4-A del colegio Gonzalo Mejía 
Echeverry, en el que se pudieron evidenciar problemas pedagógicos, sociales-
administrativos y comunicativos. La primera evidencia fue la falta de 
conocimientos previos que tienen los estudiantes y el uso de un modelo 
pedagógico arcaico por parte del profesor. La segunda evidencia es el problema 
de infraestructura que tiene el colegio y la forma en la que viven muchos de estos 
estudiantes. Finalmente la tercer problemática evidencia el gran inconveniente que 
tienen los estudiantes para asociar los conocimientos previos con los nuevos, ya 
que una clase que se desarrolla cada 15 días complica demasiado este proceso. 
Esta última es en la que se enfoca este proyecto, pues se pretende desarrollar una 
solución efectiva con el uso de una red social como Facebook. 
 
Además, se desarrolló un marco teórico fundamentado en un enfoque pedagógico 
socioconstructivista (Lev Vygotsky); una teoría de aprendizaje como el aprendizaje 
cooperativo; una TIC como una red social; un ambiente de aprendizaje como la 
zona de desarrollo próximo, un entorno virtual analizado desde la perspectiva de 
Begoña Gross, una teoría de comunicación propuesta por Riley y Riley y un 
contenido específico que analiza cómo a través de una herramienta virtual se 
puede desarrollar una teoría de aprendizaje. 
 
Luego de esto, se debe establecer qué tipo de relación enseñanza-aprendizaje-
contenido se desarrolla con el uso de una red social como herramienta educativa. 
En primer lugar se analizarán los contenidos, métodos, estrategias y teorías de 
aprendizaje que el profesor ejecuta durante esta asignatura. En segundo lugar se 
incorporarán las redes sociales en el ambiente de aprendizaje del grupo 4-A del 
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colegio Gonzalo Mejía Echeverry, utilizando Facebook como herramienta 
educativa principal. Finalmente se propondrá una secuencia didáctica a través de 
la creación de grupos en Facebook que posibilitarán el aprendizaje cooperativo. 
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ABSTRACT 
 
 
This mediated educational project began with the realization of a diagnosis of the 
cycle computer class 4-A school Gonzalo Mejia Echeverry, where you could show 
educational, social, administrative and communication problems. The first evidence 
was the lack of prior knowledge students have and use the wrong educational 
model by the teacher. The second evidence is the problem of infrastructure that 
has the school and the way in which many of these students. Finally the third 
problematic evidence the great disadvantage that students have prior knowledge to 
associate with the new, as a class that takes place every 15 days too complicated 
this process. The latter is where this project focuses, as it aims to develop an 
effective solution with the use of social network Facebook. 
 
In addition, a theoretical framework based on a socio pedagogical approach (Lev 
Vygotsky) developed; a theory of learning and cooperative learning; an ICT as a 
social network but used as an educational tool; a learning environment as the zone 
of proximal development, a virtual environment analyzed from the perspective of 
Begoña Gross, a theory of communication proposed by Riley and Riley and 
analyzing how specific content through a virtual tool can develop a theory of 
learning. 
 
After this, what kind of relationship must be established teaching-learning-content 
is developed with the use of a social network as an educational tool. First the 
contents, methods, strategies and learning theories that the professor runs for this 
subject is discussed. Secondly social networks will be incorporated into the 
learning environment of the 4-A school Gonzalo Mejia Echeverry, using Facebook 
as the main educational tool. Finally, a teaching sequence by creating groups on 
Facebook that will enable cooperative learning is proposed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto pedagógico mediatizado trata sobre el uso de las redes 
sociales en un ambiente educativo, aprovechando que sus múltiples aplicaciones 
posibilitan una gran interacción entre sus usuarios. Basándose en esto, se 
pretende desarrollar una propuesta que enriquezca los procesos de comunicación 
de cualquier clase presencial que tenga una baja intensidad horaria. Esta 
propuesta se ve reflejada a través del diseño de una secuencia didáctica que 
permite una constante comunicación entre el profesor y los estudiantes, enfocada 
en aquellos ambientes de aprendizaje que tienen una baja intensidad horaria y 
que por estar en una jornada sabatina no permiten un buen proceso pedagógico. 
 
Además, este proyecto se realizó con el interés de conocer cómo se podían 
desenvolver un grupo de estudiantes de bachillerato en un entorno virtual de 
aprendizaje y con el fin de analizar cómo se ejecutaba una metodología de 
enseñanza a través de una herramienta como las redes sociales, las cuales fueron 
creadas con fines distintos a los educativos pero son tan influyentes en la 
sociedad y tienen tantas posibilidades de convertirse (si se utilizan de la forma 
correcta) en un excelente recurso para los docentes en sus estrategias de 
aprendizaje. 
 
Finalmente, desde el perfil de un licenciado en comunicación e informática 
educativa este proyecto es pertinente, debido a que toma elementos como las TIC 
y la educación y las relaciona de forma amena y pedagógica, generando procesos 
de enseñanza acordes al contexto de los estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
La educación debe ser la base para el desarrollo de cualquier sociedad. Es una 
vía principal que permite la transformación y evolución cognoscitiva de cada ser 
humano. Además, permite formar personas, quienes serán gestores de 
humanismo, conocimiento y habilidades en diversos campos y hacia diferentes 
grupos de personas. Con el transcurrir del tiempo y la creación de diversas 
tecnologías, la educación ha ido transformando su proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que evolucionó de la oralidad al tablero y luego al computador y a 
las NTIC. 
 
Partiendo de esto, en este proyecto se pretende proponer la inclusión de las redes 
sociales en el ambiente educativo de la clase de informática del ciclo 4-A del 
colegio Gonzalo Mejía Echeverry. Esto tiene como fin evidenciar la relación de 
enseñanza-aprendizaje establecida a través de las redes sociales y así mostrar la 
influencia de estas dentro de un espacio académico que se ha visto afectado por 
la distancia de 15 días que hay entre cada clase. Ahora, el simple uso de redes 
sociales no necesariamente permite un buen desarrollo de un ambiente de 
aprendizaje, ya que se necesita una metodología donde el profesor y los 
estudiantes interactúen de forma tal que se posibilite el trabajo en grupo. Por ello, 
se desarrolló una secuencia didáctica basada en el aprendizaje cooperativo a 
través de los grupos de una red social como Facebook, la cual permite un 
ambiente de aprendizaje ideal para el contexto de una clase con baja intensidad 
horaria. 
 
En este orden de ideas, una estructura social educativa en el marco de la red 
social Facebook se adapta perfectamente a este concepto. Donde los grupos 
cooperativos están formados por profesores, alumnos y relaciones educativas; el 
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aula es en sí una pequeña sociedad formada por el profesor y sus estudiantes, 
siendo, por tanto, un lugar idóneo para el aprendizaje cooperativo y el trabajo 
conjunto. 
 
El aprovechamiento de las herramientas que brinda Facebook como plataforma 
gratuita y accesible, resulta una ventaja altamente competitiva para trabajar de 
forma cooperativa en el aula, favoreciendo la motivación y el interés de los 
alumnos por su propio aprendizaje. Los aspectos que más se destacan de la red 
social a la hora de trabajar de manera cooperativa y con un fin educativo son: 
 
 El grado de implicación de los usuarios-alumnos en la red. 
 La posibilidad de crear grupos cerrados de trabajo. 
 Múltiples aplicaciones como “qué estás pensando”, “me gusta”, “comentar”, 
etc. 
 
En ese orden de ideas, las TIC por sus características pueden y deben contribuir a 
un cambio en el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, por lo que para 
efectos de este proyecto pedagógico mediatizado, fomentar el uso de redes 
sociales dentro de la clase de informática del ciclo 4-A del colegio Gonzalo Mejía 
Echeverry, puede desarrollar de manera satisfactoria un ambiente de aprendizaje 
que refleje los efectos que dichas tecnologías pueden tener en él. 
 
Por todo lo anterior, este proyecto toma vital importancia para resolver la 
problemática en la que el ciclo 4-A únicamente asiste a clase los días sábados 
cada 15 días. Con el uso de Facebook y la creación de grupos cerrados de 
trabajo, se podrá mantener un contacto permanente entre los estudiantes y el 
profesor y esto aparte de acortar las distancias físicas posibilitará el aprendizaje 
cooperativo. 
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GLOSARIO 
 
 
Aprendizaje cooperativo: es una teoría que trata sobre el aprendizaje en equipo 
pero a partir de la repartición de tareas individuales para cada uno de los 
integrantes de un grupo. Además, el profesor tiene un mayor protagonismo y se 
vuelve el principal responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Virtualidad: es un espacio no tangible en donde las personas pueden 
comunicarse y compartir información. 
 
Redes sociales virtuales: es una representación digital de una comunidad de 
amigos, compañeros, familiares, etc., quienes tienen una interacción constante a 
través de una comunicación virtual. 
 
Interacción social: es la constante comunicación e intercambio de información 
entre un sujeto determinado con otra persona o grupo. 
 
Constructivismo: es una corriente pedagógica que habla sobre la adquisición de 
conocimientos a través de la construcción de ideas y de la relación entre 
conocimientos nuevos y previos. Esta construcción se ejecuta en el momento en 
que un individuo interactúa con su entorno y con los que lo rodean. 
 
Estructura cognitiva: es el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee 
sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma en la que los 
tiene organizados. 
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Tecnologías de la información y la comunicación: son todas aquellas 
tecnologías que posibilitan una comunicación fluida a través de diferentes medios 
y que permiten intercambiar información de forma rápida y eficaz. 
 
Entornos virtuales de aprendizaje: es la creación de materiales informáticos de 
enseñanza-aprendizaje basados en un sistema de comunicación mediado por el 
ordenador. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
 
Sitio de la realización del diagnóstico 
 
El colegio Gonzalo Mejía Echeverry está ubicado en el municipio de Altagracia en 
el departamento de Risaralda. La mayoría de estudiantes son allí y otros son 
provenientes de la ciudad de Pereira y de otros sectores aledaños. 
 
Historia 
 
El instituto educativo G.M.E del corregimiento de Altagracia tiene sus raíces desde 
1968 en la actual sede de la corregiduría de Altagracia, allí ocupaban los 
corredores de la primera planta, ya que también funcionaba la oficina de Telecom. 
Esta instalación estaba hecha en bareque. Inicia labores académicas con el grado 
primero de bachillerato con una matrícula de 35 estudiantes y un personal docente 
de 7 profesores: Cecilia López, Álvaro Diego López, Gabriel Serna, Álvaro Rojas, 
Alberto Suárez, Luz América Monsalve, Rosa Pérez y el rector Jorge Ospina. En 
esta sede duró el colegio aproximadamente 2 años. 
 
El 4 de diciembre de 1987 se gradúan 17 bachilleres académicos, constituyéndose 
como la primera promoción del colegio y la última promoción de bachilleres 
académicos fue en noviembre de 1997. En la actualidad el colegio es dirigido por 
la rectora Alba Lucía Osorio y el coordinador Luis Herney Rendón. 
 
Población: el grupo lo componen 31 personas. Sus edades están entre los 14 y 
40 años. La gran mayoría de estudiantes viven en Altagracia y el resto viven en 
Pereira. 
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PROBLEMA EDUCATIVO 
 
Instrumento de recolección para el problema educativo 
 
A través de una observación no participante en el ambiente de aprendizaje del 
ciclo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry, se detectaron problemáticas en la 
metodología, herramientas y procesos de comunicación. Estas problemáticas son: 
 
Problemática social-administrativa 
 
Los estudiantes del ciclo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry pertenecen a 
estratos sociales 1, 2 y 3. Ellos provienen de familias monoparentales, (madres 
solteras y padres separados). La mayoría trabajan en la semana, siendo esta la 
razón principal por la que estudian en jornadas sabatinas. La clase se dicta 
durante 2 horas (90 minutos) los sábados cada 15 días. Durante el semestre 
académico se desarrolla Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel y 
Paint. El salón de informática tiene 20 computadores con sistema operativo XP, 
algunos tienen Microsoft Office 2007 y otros 2010. Hay algunos computadores que 
no están en buenas condiciones, razón por la que algunos estudiantes deben 
trabajar en parejas en el mismo equipo. 
 
Problemática comunicativa 
 
Las clases se desarrollan cada 15 días en solo 2 horas, lo cual no permite que 
haya una clase amena, cooperativa y constante. Muchas veces por esto los 
estudiantes al no tener la posibilidad de retroalimentar los conocimientos 
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adquiridos en el aula, pierden práctica y por lo tanto, deben retomarse más de una 
vez los temas anteriores. 
 
Problemática pedagógica 
 
La mayoría de los estudiantes del ciclo 4-A del Colegio Gonzalo Mejía Echeverry 
no tienen conocimientos previos acerca de los programas de Microsoft Office, ya 
que hay estudiantes que no saben cómo ingresar al programa y otros no 
entienden para que puede servirles en su papel en la sociedad. Además, los 
estudiantes al estar en un salón con Internet, ingresan a sus respectivas redes 
sociales y muchas veces no prestan atención a los contenidos de la clase, 
evidenciando que hacen un mayor uso de redes sociales que de los programas del 
semestre académico. 
 
La clase se desarrolla bajo un modelo conductista, en el cual, el profesor se 
dedica exclusivamente a enseñar los contenidos y sus estudiantes a prestar 
atención, pero no hay ningún tipo de participación o de retroalimentación. 
 
Por otro lado, el papel del docente cambia de acuerdo al lugar donde se esté 
desarrollando la clase (auditorio o salón de informática). Si está en el primero, la 
clase es magistral y no hay posibilidades de participación de los estudiantes. Ya 
en el segundo, su papel cambia a simplemente resolver las dudas que les van 
surgiendo a los alumnos. De igual forma, el profesor siempre busca que haya una 
linealidad entre un tema que se esté desarrollando y el próximo, para que así los 
estudiantes puedan ir construyendo nuevos aprendizajes con los conceptos 
previos que ya tienen. 
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Definición del problema 
 
Para el presente proyecto se toma como referencia la problemática 
comunicacional: “el ambiente de aprendizaje de la clase de informática del ciclo 4-
A del Colegio Gonzalo Mejía Echeverry está muy afectado, debido a la baja 
intensidad de las clases y a la falta de equipos adecuados que permitan la 
enseñanza, por ello, no hay una comunicación permanente entre los estudiantes y 
el profesor, y esto hace que se afecte el proceso de aprendizaje”. 
 
El horario de jornada sabatina establecido por el colegio, si bien es una gran 
posibilidad para las personas que no pueden estudiar entre semana, al mismo 
tiempo es el mayor inconveniente, ya que 90 minutos cada 15 días es un tiempo 
muy limitado para poder desarrollar cualquier tema. 
 
Los estudiantes al recibir clases cada 2 semanas y no realizar ejercicios de 
repetición, retroalimentación o no tener contacto con la herramienta de trabajo, es 
muy probable que no adquieran estos nuevos conocimientos y para el docente se 
convierte en una obligación retomarlos una y otra vez. 
 
Por lo tanto, es necesario identificar una estrategia de comunicación que acorte 
las distancias entre cada clase del ciclo 4-A, para que así el docente no necesite 
retomar una y otra vez los contenidos vistos anteriormente y la clase pueda seguir 
evolucionando constantemente, formando un nuevo espacio de construcción de 
conocimiento. En este orden de ideas, se propone la teoría del aprendizaje 
cooperativo como una opción válida para que el docente desarrolle un ambiente 
de aprendizaje idóneo para la clase de informática. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una secuencia didáctica que enriquezca el proceso de comunicación de la 
clase de Informática del grupo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry. 
 
Objetivos específicos 
 
 Realizar un diagnóstico poblacional para determinar cuál es la problemática 
que se debe solucionar en la clase de Informática del grupo 4-A del colegio 
Gonzalo Mejía Echeverry. 
 
 Describir los problemas comunicativos de la clase de Informática del grupo 
4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry. 
 
 Aplicar una secuencia didáctica que permita al docente tener una mayor 
comunicación con los estudiantes de la clase de Informática del grupo 4-A 
del colegio Gonzalo Mejía Echeverry. 
 
 Evaluar la aplicación de la secuencia didáctica dentro de la clase de 
Informática del grupo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 
Enfoque pedagógico 
 
La corriente pedagógica que se desarrollará en este proyecto es el constructivismo 
social tomado desde Lev Vygotsky. Este es un modelo basado en la teoría original 
del constructivismo, la cual afirma que el conocimiento no es una copia fiel de la 
realidad, sino una reconstrucción del individuo1. Por ello, el ser humano en su 
interacción con el entorno social que lo rodea, interioriza nuevas ideas en su 
estructura cognitiva gracias a la relación entre saberes previos y nuevos. 
 
Pero para entender la perspectiva de Vygotsky sobre constructivismo, primero hay 
que comprender la relación entre desarrollo cognoscitivo y aprendizaje, el primero 
definido por Vygotsky como: 
 
Nuestro concepto del desarrollo -decía Vygotsky- implica un rechazo de la 
opinión generalmente sostenida de que el desarrollo cognoscitivo resulta de 
la acumulación gradual de cambios independientes. Por el contrario, 
nosotros creemos que el desarrollo del niño es un proceso dialéctico 
complejo, caracterizado por la periodicidad, la irregularidad en el desarrollo 
de las distintas funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de 
una forma a otra, la interrelación de factores externos e internos y los 
procesos adaptativos que superan y vencen los obstáculos con los que se 
cruza el pequeño.2 
 
                                                          
1 TLAMATINI, ESCUELA SIERRA NEVADA La construcción humana a través de la zona de desarrollo 
potencial: L. S. Vygotsky  [en línea] Marzo 2004, [Fecha de consulta: 10 de agosto de 2015] Disponible en: 
http://www.esn.edu.mx/soysierra/numero9.pdf 
2RIVIERE, Ángel. La Psicología de Vigotsky. Edición 1. Madrid: Visor Distribuciones, 1984. p. 59. 
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Teniendo en cuenta esta concepción, se puede establecer una relación entre 
aprendizaje y desarrollo, definida por los teóricos conductistas como: “el desarrollo 
es (con las cualificaciones que sean) aprendizaje”3 y por los teóricos idealistas 
como “El desarrollo no es (con las cualificaciones pertinentes) aprendizaje, sino 
despliegue de posibilidades endógenas del sujeto; el desarrollo es condición del 
aprendizaje que constituye un proceso externo de incorporación del medio; pero el 
aprendizaje no es condición fundamental del desarrollo.”4 
 
Pero Vygotsky5 tenía un concepto diferente, ya que él establece en el caso de las 
funciones mentales superiores, que el aprendizaje no es algo externo y posterior al 
desarrollo, ni equivalente a él, sino que es una condición previa al proceso de 
desarrollo cognoscitivo. Esto se debe a que “el desarrollo de las funciones 
superiores exigiría, como ya hemos comentado, la apropiación e internalización de 
instrumentos y signos en un contexto de interacción. Y esto es aprendizaje.”6 
 
Por otro lado, el aprendizaje de las personas trata de una naturaleza social 
determinada y un proceso por el cual los niños acceden a la vida intelectual de la 
gente que les rodea, por ello, el ser humano adquiere conocimientos gracias a la 
interacción social que tiene con los individuos de su mismo entorno7. 
 
No obstante, solo definir que el aprendizaje es una condición previa del desarrollo 
sería muy limitado, ya que para ejecutar cualquier aprendizaje se requiere una 
relación entre conocimientos previos y nuevos. En este orden de ideas, si por 
ejemplo un niño no sabe sumar (saberes previos) y se pretende enseñarle a 
                                                          
3RIVIERE, Ángel. La Psicología de Vigotsky. Edición 1. Madrid: Visor Distribuciones, 1984. p. 57. 
4Íbid p.58. 
5Íbid p.59. 
6Íbid p.59. 
7 INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS La importancia de la socialización en la educación actual 
[en línea] Enero 2004,  [Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2015] Disponible en: http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/JOSE%20MARIA_MUNOZ_1.pdf 
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multiplicar (conocimientos nuevos), es una obligación buscar la forma para 
incorporar en su estructura cognitiva las ideas que permitan relacionar los 
preconceptos con los nuevos saberes. 
 
Además, el aprendizaje no solo depende de la asociación entre saberes nuevos y 
previos, sino también de la zona de desarrollo próximo, definida por Vygotsky 
como “No es otra cosa —dice— que la distancia entre el nivel actual de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz”8. 
 
La zona de desarrollo próximo sintetiza varios aspectos de la concepción 
vygotskiana sobre la relación entre aprendizaje y desarrollo, ya que una persona 
es capaz de realizar actividades por sí sola (desarrollo actual) pero también está 
preparada para realizar labores con la ayuda de alguien experto (desarrollo 
potencial), lo cual muestra que gracias al aprendizaje, una persona está 
capacitada para aprender a desarrollar labores de forma autónoma si fue apoyada 
o guiada primero por alguien experto. Con esto, sucede que el aprendizaje a 
través de la influencia, era para Vygotsky el factor fundamental del desarrollo. 
 
Además, la relación que define Vygotsky entre aprendizaje y desarrollo se 
fundamenta desde la ley genética general del desarrollo cultural, la cual define que 
toda función en el desarrollo cultural del niño surge primero en el aspecto social 
(interpsicológica) y después en el plano psicológico (intrapsicológica)9. Por ello, se 
considera que el aprendizaje estimula y activa una gran cantidad de procesos 
                                                          
8RIVIERE, Angel. La Psicología de Vigotsky. Edición 1. Madrid: Visor Distribuciones, 1984. p. 60. 
9CARRETERO, Mario. Constructivismo y educación. Edición 1. México D.F. Editorial Progreso S.A. de C.V. 
p.28. 
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mentales que surgen en la interacción con otras personas, interacción que 
acontece en diferentes contextos y es permanentemente intervenida por el 
lenguaje. 
 
Lev Vygotsky considera que el aprendizaje no es una actividad individual, sino 
social. Es decir, el estudiante aprende de manera más efectiva cuando lo hace en 
un ambiente de cooperación con sus compañeros. Igualmente, aspectos como las 
discusiones grupales y la argumentación de los alumnos que tienen diferentes 
grados de conocimiento acerca de un tema, hace mucho más ameno un ambiente 
de aprendizaje. 
 
Por otra parte, el constructivismo social (Vygotsky) no niega que el constructivismo 
psicológico (Piaget) es vital para el proceso de aprendizaje, sin embargo, 
considera que está incompleto. Lo que el individuo adquiere en su estructura 
cognitiva es un reflejo de lo que pasó en su interacción social10. 
 
Asimismo, el lenguaje es un elemento fundamental para que la interacción social 
se produzca efectivamente, ya que las personas construyen conocimientos porque 
pueden leer, escribir y preguntar a otros y preguntarse a sí mismos sobre temas 
que deseen conocer. El hecho es que el individuo construye su propio 
conocimiento a través de una comunicación constante con otras personas. No es 
que el individuo piense y de ahí construye, sino que piensa, comunica lo que ha 
pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí construye. 
 
En síntesis, la construcción mental de significados es poco probable si no existe el 
andamiaje externo dado por un agente social, ya que la estructura cognitiva 
requiere del contexto social que la soporta. 
                                                          
10 CARRETERO, Mario. Constructivismo y educación. Edición 1. México D.F. Editorial Progreso S.A. de C.V. 
p.28. 
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Teoría de aprendizaje 
 
La teoría de aprendizaje que se desarrollará en este proyecto es el aprendizaje 
cooperativo, el cual siempre se ha tomado como un sinónimo del aprendizaje 
colaborativo, pero según varios autores como (Panitz, 2001), “en el aprendizaje 
colaborativo los alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y 
mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su 
aprendizaje, mientras que en el aprendizaje cooperativo, es el profesor quien 
diseña y mantiene casi por completo el control en la estructura de interacciones y 
de los resultados que se han de obtener”11. La diferencia entre estos dos tipos de 
aprendizaje es el grado de estructura de la tarea y de las interacciones entre los 
alumnos. Teniendo en cuenta este concepto, se puede afirmar que en el 
aprendizaje colaborativo son los estudiantes los principales protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que en el aprendizaje cooperativo el 
profesor sigue siendo el máximo responsable de este proceso. 
 
Según lo planteado, se podría creer que el aprendizaje colaborativo es el ideal 
para cualquier trabajo en grupo, porque la simple idea de que el estudiante sea 
autónomo y busque su propio conocimiento hace creer que se podrían lograr 
grandes resultados en cualquier ambiente de aprendizaje. Sin embargo, para el 
aprendizaje colaborativo se necesita una preparación más avanzada con respecto 
al conocimiento fundamental, el cual es el aprendizaje básico de aspectos como la 
ortografía, matemática, gramática e historia. El motivo de esto es porque el 
aprendizaje colaborativo se origina respecto a un conocimiento no fundamental o 
básico, el cual se desarrolla por medio de razonamientos y cuestionamientos, y no 
                                                          
11 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Aprendizaje Cooperativo. Guías rápidas para sobre nuevas 
tecnologías. P.4. 
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a través de la memorización12. Los estudiantes tienen que poner en tela de juicio 
todas las respuestas, incluso las del docente, y deben ser guiados para desarrollar 
conceptos por medio de una participación activa en el proceso de cuestionamiento 
y aprendizaje. 
Precisamente por estas condiciones se hace muy difícil lograr el aprendizaje 
colaborativo, ya que este depende exclusivamente del contexto en el que se 
intente implementar, por ello, si se tiene en cuenta las características de los 
estudiantes del ciclo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry, es evidente la falta 
de aprendizaje no fundamental, ya que estas clases se desarrollan cada 15 días y 
los estudiantes al estar en grados iniciales no tienen la autonomía y capacidad 
cognitiva necesaria para el aprendizaje colaborativo. 
Allí es donde entra como posible solución el aprendizaje cooperativo, el cual al ser 
el profesor el principal responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permite que los estudiantes sean guiados por este y se logre la meta que se 
desee. Johnson, Johnson y Holubec (1999)13 señalan que son cinco los elementos 
básicos que forman el aprendizaje cooperativo: 
1. La interdependencia positiva: puede determinarse como la necesidad hacia el 
trabajo de los demás. Esta se da cuando los integrantes de un grupo observan 
que están relacionados entre sí para ejecutar una labor y que no lograrán realizar 
las metas a no ser que cada uno de ellos cumpla su rol dentro del grupo. Si todos 
cumplen sus objetivos, se conseguirá la meta final de la tarea, pero si uno falla, 
será imposible alcanzar la meta final. De esta manera, todos necesitarán a los 
demás y, al mismo tiempo, se sentirán un elemento vital para el cumplimiento de 
la tarea.  
                                                          
12 COLOMBIA APRENDE Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de Diálogo Interpersonal y en Red  [en 
línea] (sin fecha) [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2015] Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-346050_recurso_5.pdf 
13JOHNSON, David W. y JOHNSON, Roger T. El aprendizaje cooperativo en el aula. Paidós 1999. p. 9. 
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2. La interacción “cara a cara” o simultánea: en el aprendizaje cooperativo los 
alumnos deben trabajar en conjunto, compartiendo conocimientos, recursos, 
ayuda o apoyo. Discutir sobre las diversas perspectivas y la forma de realizar 
cualquier ejercicio, explicar a los demás lo que cada uno va aprendiendo, etc., son 
algunas de las acciones que se deben ejecutar con todos los integrantes del grupo 
para conseguir las metas previstas. 
3. La responsabilidad individual: cada miembro, individualmente, debe tomar la 
responsabilidad de la consecución de las metas que se le han asignado. Por lo 
tanto, todos los miembros son responsables del resultado final del grupo. Sentir 
que una labor depende de una responsabilidad propia y que las demás personas 
confían en la propia capacidad de trabajo, incrementa la estimulación hacia la 
tarea y la capacidad individual y grupal. 
4. Las habilidades sociales: son indispensables para que el grupo funcione de la 
forma adecuada en el proceso de aprendizaje y además están asociadas a las 
relaciones entre los integrantes. El papel que cada persona vaya ejecutando en el 
grupo (líder, organizador, animador, etc.), su aprobación o no por parte de los 
otros miembros, la gestión que hagan en los problemas que resulten, el entorno 
general, etc., son aspectos que los alumnos deben aprender a controlar. 
En el aprendizaje cooperativo son muy relevantes estos elementos sociales y tan 
necesarios para la práctica profesional de los alumnos que se hace fundamental 
que los profesores dediquen tiempo a trabajar y vigilar estos aspectos. 
De todas formas, el simple hecho de trabajar en equipo no significa aprender a 
trabajar en equipo y de forma cooperativa, porque al aportar malas ideas, no 
participar, no compartir con los compañeros, etc., hace que no haya un verdadero 
trabajo en grupo, ya que este concepto es una competencia profesional que no se 
va a aprender si no se ejercita y evalúa durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se puede observar que el aprendizaje y el trabajo en equipo serán 
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eficientes si se reflexiona sobre ellos y se evalúan. La evaluación es la forma 
correcta de diagnosticar cómo se está trabajando y en qué elementos se requiere 
un cambio para que el grupo pueda optimizar su desempeño. 
5. La autoevaluación del grupo: los estudiantes deben tener la capacidad de 
evaluar el proceso de aprendizaje que ha seguido su equipo. Esta evaluación 
guiada por el docente es muy relevante para: tomar decisiones, trabajos futuros y 
que cada integrante pueda analizar su desempeño dentro del equipo. 
TIC y educación 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación han influido de gran manera 
en varios aspectos de la humanidad, pero sin duda la educación es la más 
afectada, ya que se ha ido transformando poco a poco cada vez que se creaba 
una nueva TIC. 
La TIC que quizás más ha repercutido en el ser humano es Internet, ya que 
gracias a sus múltiples elementos permite grandes posibilidades no solo en la 
educación sino en otros ámbitos de la vida. 
Jordi Adell, quien es un docente, conferencista y especialista en TIC, habla de 3 
metáforas de la relación entre Internet y educación14: 
1-Internet como biblioteca: Internet es una biblioteca de información infinita, 
además de fácil acceso, ya que tiene cualquier usuario puede acceder a ella sin 
ninguna restricción. 
2- Internet como imprenta: al haberse creado la web 2.0 (web social) se dio la 
posibilidad de que cualquier usuario no solo accediera a la información que hay en 
                                                          
14 JORDI ADELL CENTRE D’EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES UNIVERSITAT JAUME Internet y 
educación [en línea] 2004 (sin fecha)  [Fecha de consulta: 25 de agosto de 2015] Disponible en: 
http://app.carpetadigital.net/portfolios/cris/malmip/last/media/adell-metafores-internet.pdf 
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lo digital, sino que pudiera compartir sus trabajos, proyectos, escritos, fotos, etc., 
lo que permitía que otros usuarios accedieran a esta información y se 
retroalimentara. Esto es un recurso válido y potenciador para que los estudiantes 
compartan información y la intercambien con sus compañeros. 
3- La Internet como canal de comunicación: esta metáfora habla sobre las 
infinitas posibilidades que tiene Internet como medio de comunicación masivo, ya 
que gracias a este medio se pueden conectar personas a grandes distancias 
físicas y con un huso horario diferente, lo cual es una ventaja enorme para la 
comunicación entre los docentes y el estudiante. 
En conclusión, cada tecnología que el hombre inventa puede transformar su estilo 
de vida, pensamiento y la forma en que se transmite el conocimiento, pero para 
este último se requiere un análisis profundo acerca de cómo se deben utilizar 
estas nuevas tecnologías para enriquecer algo tan importante como es la 
educación. 
Entornos virtuales de aprendizaje 
 
Si se desea que un grupo de trabajo se apoye colectivamente y ayude a ejecutar 
todo tipo de tareas, se debería aprovechar el gran número de posibilidades que 
brinda Internet, entre ellas, los entornos virtuales de aprendizaje. 
 
Los entornos virtuales de aprendizaje son una excelente posibilidad para 
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, actualmente estos 
entornos son desarrollados bajo enfoques conductistas, donde los estudiantes 
simplemente ingresan para adquirir una información y aprenderla de forma 
automática y memorística. Por ello y de acuerdo al contexto en el que está 
inmersa la sociedad actual, se hace necesario crear entornos virtuales bajo la 
teoría del constructivismo, en los que el estudiante no solo adquiera 
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conocimientos, sino que aprenda a través de una interacción social con sus 
compañeros, amigos, padres, profesores, etc. 
 
Teniendo en cuenta esto, las redes sociales, blogs, foros, entre otros, se 
convierten en espacios que posibilitan el aprendizaje a través de la comunicación 
constante entre sus usuarios, ya que al no tener que estar en el mismo espacio-
tiempo y no tener un límite de integrantes, son una alternativa para cualquier 
ambiente de aprendizaje que se desee desarrollar a través de la virtualidad. 
 
Begoña Gros15 habla de cinco elementos que hablan sobre las ventajas y 
problemáticas que tienen los entornos virtuales de aprendizaje, estos son: 
 
1. El contenido de las tareas 
 
Los constructivistas consideran que el aprendizaje es algo que debe ser realizado 
a través de tareas o solución de problemas significativos inspirados en su 
contexto, por ello, reemplazan las tareas basadas en el mundo del conocimiento 
por el mundo de la experiencia. Esto hace que la enseñanza escolar pueda caer 
en algo muy global, ya que si el docente no conoce el contexto de sus estudiantes, 
su metodología siempre estará descontextualizada. 
 
2. La secuencia de las tareas 
 
El aprendizaje es un proceso que se va generando poco a poco, por ello cuando 
los profesores quieren que sus estudiantes adquieran un nuevo saber, deben 
darles las ideas y contextualizarlos de forma global para ello. Un ejemplo sería que 
si se quiere enseñar a multiplicar a un estudiante, la forma correcta de hacerlo es 
                                                          
15 GROS, Begoña. CONSTRUCTIVISMO Y DISEÑOS DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 
Revista de Educación, núm. 328 (2002), p. 241. 
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enseñarle a sumar primero y explicarle el porqué es importante en su contexto 
aprender esta operación matemática. Esto es darle una visión global del concepto 
de multiplicar. 
 
3. La transferencia 
 
Es evidente que los estudiantes aprenden conocimientos nuevos día a día a través 
de la tecnología con el uso de dispositivos móviles, ordenadores, etc., trasladando 
todo lo que aprenden en la escuela a su contexto y viceversa. Sin embargo, esto 
no se puede demostrar porque no existen muchas investigaciones que hablen 
sobre cómo implementar el aprendizaje interactivo. 
 
4. La colaboración 
 
Si en un trabajo en equipo no hay colaboración entre sus integrantes, es imposible 
que haya un buen desarrollo del grupo. Por ello, los estudiantes deben apoyarse 
en sus compañeros para realizar de forma conjunta cualquier trabajo que tengan. 
En un ambiente presencial es fácil apoyarse en un compañero para ejecutar una 
labor, pero cuando se habla de un entorno virtual de aprendizaje, es algo más 
complejo, ya que al no ser necesario estar en el mismo espacio-tiempo de las 
personas con que se interactúa allí, tiende a ser un aprendizaje más individual, por 
eso es necesario crear herramientas virtuales donde los estudiantes se apoyen 
mutuamente con sus compañeros y puedan ejecutar un verdadero aprendizaje 
colaborativo o cooperativo, según sea la necesidad del contexto. 
 
5. Diseño de herramientas específicas. 
 
Aunque la tecnología brinda bastantes posibilidades en cuanto a aparatos 
electrónicos, aplicaciones, software, entre otros, no hay muchas herramientas que 
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posibiliten un aprendizaje basado en el constructivismo y solo existen instrumentos 
que fueron creados con otros objetivos pero que se utilizan para fines educativos, 
tales como las redes sociales. Sin embargo, es necesario trabajar con las 
herramientas que se tengan a disposición y si las redes sociales son utilizadas 
para lograr una mayor interacción entre las personas, son sin ninguna duda un 
elemento que se puede usar a favor de la construcción de conocimientos, ya que 
esta habla de que el ser humano aprende a través de una interacción social con 
las demás personas. 
Teoría de comunicación educativa 
 
Identificación del modelo comunicacional 
 
El modelo de comunicación que se desarrollará en este proyecto fue propuesto 
por Riley, M.W y Riley, J.W (1951) (figura 1)16, el cual fue llamado “el modelo 
operativo sociológico”. Esta teoría pone énfasis en el contexto social de los 
participantes de la comunicación, ya que para Riley y Riley los mensajes que 
emite el emisor al receptor y viceversa son influidos por el tiempo, lugar, estrato 
social, estilo de vida y contexto social. 
 
                                                          
16 MODELOS DE COMUNICACIÓN Ernesto César Galeano [en línea] (sin fecha)  [Fecha de consulta: 29 de 
agosto de 2015] Disponible en: http://files.felixruizrivera.webnode.mx/200000138-
8395d858a0/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf 
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Figura 1 Modelo de comunicación de Riley & Riley 
 
A diferencia de modelos como el de Aristóteles y el de Laswell y Berlo, para Riley 
y Riley era necesario tener en cuenta en el proceso de comunicación los grupos 
primarios (familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.) que rodean al emisor y 
al receptor y también los grupos secundarios que son la estructura social a la que 
pertenecen los grupos primarios (clase social, educación, tipo de trabajo, etc.). 
 
Otro aspecto fundamental en este modelo es que el receptor no es pasivo, sino 
que hay una retroalimentación constante que permite una comunicación fluida. 
Obviamente el receptor también depende de los grupos primarios y secundarios 
de su entorno al momento de recibir y emitir cualquier mensaje. 
 
Ahora hay que analizar porque este modelo es el ideal para la comunicación que 
se efectuará en el grupo de Facebook que se creará para la clase de Informática 
del ciclo 4-A del Colegio Gonzalo Mejía Echeverry. Primero hay que analizar cada 
uno de los elementos que componen esta teoría de la comunicación e identificar 
desde el grupo de Informática cuál es cada uno. 
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1-Emisor: 
 
En este caso sería el docente, ya que es el líder del grupo y es el que impone las 
normas, establece las reglas de comunicación y es el principal moderador de las 
discusiones o debates que se ejerzan en él. 
 
2-Receptor: 
 
Los estudiantes son los primeros en recibir el mensaje transmitido por el profesor. 
Ellos no solo deberán comprender lo que les escriba el docente, sino que deberán 
retroalimentarlo para así generar discusiones constructivistas que enriquezcan el 
ambiente de aprendizaje. 
3-Grupos primarios: 
 
Las personas más cercanas al docente que podrían influir en el proceso de 
comunicación serían los colegas de la misma institución. Los individuos más 
cercanos a los estudiantes serían los compañeros de clase, las personas con que 
viven y los amigos. 
 
4-Grupos secundarios: 
 
En el caso de los estudiantes sería la forma en que ellos viven, casi todos en 
estratos 1, 2 y 3. Otros también trabajan porque tienen una familia que mantener. 
Finalmente el nivel de estudios de estos estudiantes es inferior al ciclo al que 
pertenecen, debido a la baja intensidad de horas de clase. 
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5-Mensajes: 
 
Los mensajes de parte del profesor deben ser muy claros, teniendo en cuenta los 
aspectos sociales, educativos, económicos, familiares, etc. El docente en un 
principio no debería utilizar términos muy complejos y más bien usar conceptos 
básicos que les permita a los estudiantes comprender claramente las ideas. 
 
Contenido específico 
 
La TIC que será utilizada para el desarrollo de este proyecto son las redes 
sociales virtuales, ya que al ser una herramienta que posibilita una comunicación a 
grandes distancias y que permite una interrelación entre varias personas sin 
necesidad de estar conectadas al mismo tiempo, se convierte en una excelente 
propuesta para dar una posible solución a la problemática comunicacional que 
tienen los estudiantes del ciclo 4-A, la cual es la baja intensidad horaria de clases 
de solo 2 horas (90 minutos) cada 15 días. Para esto, el profesor deberá crear un 
grupo cerrado de trabajo, donde él será el moderador y deberá usarlo de forma 
ordenada y estructurada, con ciertas normas y restricciones que prohíban los 
comentarios mal intencionados y ajenos al desarrollo de la clase, lo cual, permitirá 
a los estudiantes plasmar sus conceptos, ideas, preguntas, etc. y posibilitará el 
aprendizaje cooperativo. 
 
Ahora, habría que analizar cómo una red social virtual se convertiría en una 
herramienta que posibilita el aprendizaje cooperativo y que cumpla con sus 5 
elementos básicos. 
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1. La interdependencia positiva: 
Al dejar plasmado en un grupo virtual de trabajo la tarea que tiene cada estudiante 
para conseguir un objetivo grupal, cada uno se verá en la “obligación” de cumplir 
con su meta individual, ya que al estar todas las tareas expuestas en el grupo se 
podrá evidenciar claramente si hay alguna falla de parte de un estudiante y este 
seguramente se esforzará por cumplir su meta individual para así lograr el objetivo 
del grupo. 
2. La interacción “cara a cara” o simultánea: 
Gracias a la posibilidad de las redes sociales virtuales de plasmar comentarios, se 
podrán desarrollar diferentes discusiones con las percepciones de cada estudiante 
con respecto a un tema determinado de la clase de Informática. De esta manera, 
no solo cada estudiante demostrará los conocimientos o percepciones que tiene, 
sino que retroalimentará estos pensamientos gracias a los comentarios de los 
demás estudiantes y así tomará sus propias conclusiones. 
 
3. La responsabilidad individual: 
Este tercer punto está muy relacionado con el primero, donde cada estudiante al 
tener su propio perfil en una red social virtual tendrá la obligación de desarrollar 
una tarea individual, de forma tal, que permita al grupo desenvolverse de la mejor 
manera. Cada miembro de la clase tiene la misma importancia y responsabilidad, 
por ello, si uno de los estudiantes falla en su labor, el objetivo no se podrá lograr. 
Sin embargo, al ser tan fácil detectar el problema, todo el grupo puede enfocarse 
en ese estudiante que está fallando y puede brindarle el apoyo que necesite para 
que pueda cumplir su labor. 
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4. Las habilidades sociales: 
Las redes sociales virtuales tienen múltiples aplicaciones, algunas de ellas son los 
comentarios, videos, compartir, etc., las cuales permiten una comunicación abierta 
sin ningún tipo de limitación como la línea espacio-tiempo, ya que los estudiantes 
pueden estar conectados a un grupo virtual desde diferentes sectores y pueden 
plasmar durante las 24 horas sus comentarios, sin necesidad de que todo el grupo 
esté conectado al mismo tiempo. Además, posiblemente hay estudiantes que son 
tímidos a la hora de expresarse ante un público y se sienten más cómodos 
escribiendo de forma digital sus ideas que argumentándolas de forma oral. 
5. La autoevaluación del grupo: 
Como la clase será plasmada en un grupo virtual, todos los estudiantes serán 
conscientes del trabajo que cada uno desarrolló, por ello, será muy fácil que el 
estudiante se autoevalúe de forma sincera y sensata, ya que si bien la 
autoevaluación es personal, cada estudiante es consciente y sabe qué opinión 
tienen sus compañeros acerca de su trabajo, lo cual hará que cada alumno 
reflexione de forma franca acerca del desempeño que tuvo en el grupo. 
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METODOLOGÍA 
 
 
En esta parte del proyecto se implementará una secuencia didáctica a través de 
una red social virtual, en la cual se pretende vencer las limitaciones en cuanto a la 
intensidad horaria que existe en el ciclo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry. 
Además de esto, la intención de esta secuencia didáctica es enriquecer el 
ambiente de aprendizaje del grupo por medio de las interacciones y dinámicas que 
permite una red social como Facebook, garantizando una mayor participación de 
los estudiantes y un mejor proceso de comunicación entre ellos y el profesor. 
Esta secuencia didáctica surge de la unión entre las estrategias, los instrumentos 
y su aplicación en un solo cuadro conceptual que al ejecutarlo permitirá que 
cualquier grupo de estudiantes trabaje basado en el aprendizaje cooperativo, esto 
con el fin de que dicha secuencia sea una herramienta útil y realmente viable. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
ESTRATEGIAS 
DE LA 
PROPUESTA 
ETAPA ACTIVIDAD METODOLOGÍA 
DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO
S DE 
RECOLECCIÓ
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 
POBLACIONAL 
Y CREACIÓN 
DEL GRUPO 
DE TRABAJO 
VIRTUAL 
Clase 1 
presencial 
Presentaci
ón y 
diagnóstic
o  
(Solo se 
ejecutará 
una vez por 
cada 
semestre) 
Actividad 1 
-En el primer 
encuentro presencial 
se explicará a los 
estudiantes la 
metodología que 
desarrollará en cada 
tema que va a 
ejecutarse durante el 
semestre (creación de 
los grupos en 
Facebook). 
 
Actividad 2 
-Realizará un 
diagnóstico por medio 
de una encuesta 
rápida para determinar 
cuántos estudiantes 
tienen Facebook y 
hacen un uso 
constante de él. De 
acuerdo a esto, el 
docente deberá 
enseñar a los 
estudiantes que no 
ingresen 
constantemente a 
Facebook cómo deben 
usarlo y explicarles 
por qué será su 
herramienta de 
trabajo. 
 
-Clase magistral 
donde el profesor 
únicamente dará a 
conocer su método 
de trabajo. 
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Actividad 3 
-El profesor creará el 
grupo en Facebook, 
agregará a todos los 
estudiantes y explicará 
la forma en que se va 
a trabajar en él. 
Clase 1 
online 
Realización 
del 
reglamento 
Actividad 
-El docente después 
de crear el grupo 
plasmará en él las 
normas y reglamentos 
que se llevarán a cabo 
para tener un orden en 
el foro. 
 
Evidencias 
fotográficas de 
Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 2 
presencial 
División 
presencial 
de grupos 
(Se 
realizará 
cada vez 
que 
comience 
un nuevo 
tema) 
 
Actividad 1 
-La clase será dividida 
en 4 o 5 grupos con 
un monitor 
(estudiante) por cada 
uno, que se rotará por 
cada trabajo para que 
así todos tengan la 
oportunidad de ser 
monitores al menos 
una vez. Los grupos 
preferiblemente los 
elegirá el docente 
teniendo en cuenta las 
competencias de cada 
estudiante y cómo se 
complementan con las 
de sus otros 
compañeros o 
simplemente lo hará al 
azar. Además, cada 
grupo elegirá un 
nombre que los 
identificará. 
 
-Esta clase será 
constructivista, 
donde los 
estudiantes de 
forma presencial 
harán una prueba 
piloto de lo que se 
va a hacer en los 
grupos de 
Facebook. 
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PRUEBA 
PILOTO DE 
APRENDIZAJE 
COOPERATIV
O 
PRESENCIAL 
Y ONLINE 
Actividad 2 
-Se ejecutará la 
primera clase de 
forma presencial 
mediada por 
aprendizaje 
cooperativo y se le 
pedirá a los 
estudiantes que 
desarrollen un trabajo 
de manera grupal 
donde se dividan los 
roles que cada uno 
debe cumplir y así el 
docente podrá 
observar si se está 
desarrollando de la 
forma correcta. Dado 
el caso que uno o 
varios grupos no estén 
funcionando, el 
docente deberá 
intervenir para 
ayudarlos a realizar la 
actividad de manera 
correcta. 
 
Clase 2 
online 
División 
online de 
grupos 
Trabajo 1 
del 
aprendizaje 
cooperativ
o online 
Actividad 1 
-El docente de 
acuerdo a la división 
que hubo en la clase 
deberá crear un grupo 
en Facebook para 
cada subgrupo y le 
pondrá como nombre 
el alias que hayan 
pensado los 
estudiantes. Esto con 
el fin de evaluar el 
desempeño grupal de 
cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
Evidencias 
fotográficas de 
Facebook 
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Actividad 2 
-Se realizará un primer 
trabajo (sencillo) para 
que cada uno de los 
subgrupos lo realicen 
comunicándose por 
medio de los grupos 
en Facebook. Con 
esto el profesor podrá 
observar cómo se 
comportan cada uno 
de los grupos y 
resolverá dudas e 
inquietudes de 
procedimientos. La 
idea con este primer 
trabajo es que cada 
tema tenga 5 tópicos 
que el monitor debe 
repartir para cada 
integrante del grupo, 
así cada estudiante 
tendrá una 
responsabilidad 
individual pero como 
parte de un grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTAC
IÓN DEL 
Clase 3 
presencial 
Discusión 
constructiv
a de un 
nuevo 
saber 
Actividad 1 
-En esta clase el 
docente formará una 
discusión en torno a la 
experiencia que ha 
quedado en los 
estudiantes con el uso 
de Facebook como 
herramienta de 
aprendizaje 
cooperativo. El 
profesor será el 
moderador y cada uno 
de los monitores serán 
los representantes de 
Una clase 
constructivista 
donde los 
estudiantes tendrán 
el protagonismo y el 
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APRENDIZAJE 
COOPERATIV
O 
PRESENCIAL 
Y ONLINE 
 
cada grupo. 
Actividad 2 
-Luego de esto se 
comenzará a ejecutar 
de forma oficial el 
aprendizaje 
cooperativo online. En 
esta clase el docente 
dejará un primer gran 
trabajo que tendrá una 
calificación importante 
para que se desarrolle 
únicamente usando 
los grupos de 
Facebook. 
docente solo será 
un guía o 
moderador. 
 
Clase 3 
online 
Trabajo 2 
de 
aprendizaje 
cooperativ
o online 
Actividad 
-Al ser el primer 
trabajo oficial online, el 
docente tendrá que 
estar muy pendiente 
de los grupos y de 
cada comentario que 
se realice en él, 
aportando ideas y 
conceptos. 
 
Evidencias 
fotográficas de 
Facebook 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCI
ÓN DE 
CONOCIMIENT
OS EN 
GRUPOS A 
TRAVÉS DE 
Clase 4 
presencial 
Discusión 
y 
evaluación 
grupal en 
torno al 
primer 
trabajo de 
aprendizaje 
cooperativ
o por 
medio de 
Facebook 
Actividad 1 
-Se armará una mesa 
redonda donde se 
discutirán las 
fortalezas y 
debilidades que hubo 
en el primer trabajo 
oficial por medio de 
Facebook. Las 
discusiones se harán 
de forma grupal, 
donde cada grupo 
expondrá sus ideas y 
el docente será un 
simple espectador. El 
La discusión la 
formarán los 
estudiantes, siendo 
el profesor 
únicamente un 
asistente pasivo. 
Aquí se evidenciará 
la autonomía que 
han adquirido los 
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UN AMBIENTE 
VIRTUAL Y 
PRESENCIAL 
DE 
APRENDIZAJE 
docente deberá sacar 
sus propias 
conclusiones y darlas 
a conocer a sus 
estudiantes para así 
tenerlas en cuenta en 
el resto de las clases. 
Esta discusión se 
realizará de ahora en 
adelante después de 
cada trabajo que se 
desarrolle en los 
grupos de Facebook. 
Actividad 2 
-El docente deberá 
sacar sus propias 
conclusiones y darlas 
a conocer a sus 
estudiantes para así 
tenerlas en cuenta en 
el resto de las clases.  
estudiantes con 
este proceso de 
enseñanza.   
 
Clase 4 
online 
Trabajo 3 
de 
aprendizaje 
cooperativ
o online 
Actividad 
-De acuerdo al tema 
que le correspondió a 
cada grupo, se deberá 
formar una discusión 
entre los integrantes. 
Los monitores serán 
los encargados de 
comenzar el debate. 
 
 
 
 
Evidencias 
fotográficas de 
Facebook 
EVALUACIÓN 
DE LA 
IMPLEMENTAC
IÓN DE LA 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
Clase final 
presencial 
y online 
Conclusion
es 
Actividad 
-El docente formará 
una última discusión 
dónde analizará con 
sus estudiantes las 
conclusiones sobre 
cómo se desarrolló 
este tema.  
La discusión tendrá 
2 momentos, el 
primero serán los 
estudiantes que 
darán a conocer sus 
puntos de vista 
(constructivista) y el 
segundo será el 
docente quien 
establezca sus 
 
 
Evidencias 
fotográficas de 
Facebook y 
encuesta 
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argumentos 
(magistral). 
 
Clase 5 (final) 
Encuesta para conocer la eficacia de la secuencia didáctica 
La siguiente encuesta se realizó con el fin de conocer la opinión de los estudiantes 
del ciclo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry, relacionada con la pertinencia 
de las redes sociales virtuales en un ambiente de aprendizaje. Además, a través 
de esta encuesta se puede determinar si la secuencia didáctica propuesta en este 
proyecto es válida para una clase que esté afectada por la baja intensidad horaria. 
1-Ante el inconveniente de la baja intensidad horaria de la jornada sabatina, ¿cuál 
considera que es la mejor solución para mejorar el proceso de aprendizaje? 
a) Utilizar una herramienta para comunicarse con el profesor y los otros 
estudiantes durante los 15 días que no hay clase. 
b) Colocar más trabajos para desarrollar en casa. 
c) Reunirse ocasionalmente con los otros estudiantes para repasar los 
contenidos de la clase. 
2- ¿Cuál de estas metodologías considera usted que es la más pertinente para la 
clase de informática? 
a) Una clase oral en la que se utilice el tablero como única herramienta. 
b) Uso de herramientas como redes sociales como complemento de la clase. 
c) Otra ¿cuál? 
3- ¿Cuál de estas estrategias prefiere para el desarrollo de la clase de 
informática? 
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a. Trabajar de forma individual. 
b. Trabajar de manera grupal, permitiendo que todos los integrantes participen 
activamente en cada decisión y en cada elemento del trabajo. 
c. Trabajar en grupo pero eligiendo a un monitor que se encargará de asignar 
las labores de cada integrante del equipo para que todos se puedan enfocar 
en una tarea específica. 
4- ¿La dinámica de la clase a través de grupos de Facebook ha mejorado su 
rendimiento académico? 
a) Bastante. 
b) Muy poco. 
c) Nada. 
¿Cómo tabular la encuesta? 
Después de realizar las encuestas, es necesario tabularlas para determinar si la 
secuencia didáctica propuesta es la mejor solución para la problemática de la 
clase de Informática. 
PREGUNTA CÓMO TABULAR 
1 Si la respuesta es A, vale 1, de lo 
contrario vale 0. 
2 Si la respuesta es B, vale 1, de lo 
contrario vale 0. 
3 Si la respuesta es C, vale 1, de lo 
contrario vale 0. 
4 Si la respuesta es A o B, vale 1, de lo 
contrario vale 0. 
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Una vez realizadas las encuestas a todos los estudiantes, se deben sumar los 
resultados de cada uno que dieron 1 punto, y después de eso se debe dividir por 
el número de estudiantes encuestados y si el resultado es 3 o mayor a 3, la 
secuencia didáctica fue efectiva. 
Explicación de la relación entre la secuencia didáctica y el marco teórico 
 
Enfoque pedagógico 
 
La secuencia didáctica propuesta en este proyecto está basada en el 
constructivismo social de Lev Vygotsky, la cual habla de que los seres humanos 
aprenden de acuerdo a la interacción social que tienen con las demás personas. 
Entonces si se analiza el proceso de comunicación que se ejecutó entre los 
grupos de trabajo en esta secuencia didáctica, sin duda va a haber una constante 
relación e intercambio de saberes entre cada integrante de los grupos, aparte de 
que va a existir una retroalimentación que va a enriquecer el ambiente de 
aprendizaje. 
Según Vygotsky, el aprendizaje es un proceso grupal y no individual, por ello a 
través de la ejecución de trabajos en grupo, los estudiantes a pesar de que tengan 
una responsabilidad individual tendrán el apoyo constante de sus compañeros, lo 
cual hará que puedan realizar actividades que van más allá de sus capacidades 
individuales. 
Teoría de aprendizaje 
 
Esta secuencia didáctica se desarrolló bajo la teoría del aprendizaje cooperativo, 
la cual habla de que el profesor es el principal protagonista de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes en los que está basada esta teoría 
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son personas con conocimientos fundamentales y aprenden a través de la 
memorización y no por medio de razonamientos, cuestionamientos y reflexiones. 
En este orden de ideas, los estudiantes del colegio Gonzalo Mejía Echeverry son 
personas que aprenden por memorización y aún no reflexionan, razonan y 
cuestionan los conocimientos que el profesor les imparte, por lo que la teoría del 
aprendizaje cooperativo es la ideal para ellos. 
Además de esto, el aprendizaje cooperativo trata sobre la repartición de tareas 
entre los integrantes de un grupo de trabajo, para que todos desarrollen una labor 
independiente con el fin de cumplir el objetivo grupal. Esto se ve reflejado en esta 
secuencia didáctica en el sentido que habrá 6 grupos de trabajo con 5 integrantes 
cada uno (hubo un grupo de 6 personas), que trabajarán a la par y cada uno con 
un objetivo individual y específico que sirva de apoyo para el cumplimiento del 
objetivo general. También, hubo un monitor por cada equipo que fue el encargado 
de asignar las tareas dentro del grupo y se convirtió en líder de los mismos, pero 
obviamente siempre se apoyó en el profesor. Asimismo, la nota grupal es el 
resultado del trabajo de cada uno de los integrantes del grupo, lo cual hizo que no 
hubiera integrantes que fueran ayudados por sus compañeros y les dio una gran 
responsabilidad para que todos cumplieran a la par con los trabajos propuestos. 
 
TIC y educación 
 
Esta secuencia didáctica se desarrolló bajo tecnologías de la comunicación y la 
información como la oralidad, la escritura e Internet, ya que el ambiente de 
aprendizaje se inició desde lo presencial (oralidad y escritura) y pasó luego a lo 
virtual (redes sociales), esto con el fin de que los estudiantes utilizaran sus 
conocimientos previos aprendidos en el salón de clases y los relacionaran con los 
conocimientos nuevos que aprendieron en lo virtual a través de las redes sociales. 
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En esta secuencia didáctica se ven reflejadas las 3 metáforas de las que habla 
Jordi Adell sobre Internet y educación: 
 
1-Internet como biblioteca: a través de las múltiples aplicaciones de la red social 
Facebook, los estudiantes pueden plasmar a través de hipervínculos toda la 
información que deseen relacionada con el tema expuesto en clase, lo que permite 
que se enriquezca los conceptos de todo el grupo. 
 
2- Internet como imprenta: la herramienta usada en esta secuencia didáctica es 
Facebook, la cual a través de sus grupos cerrados de trabajo permite que los 
estudiantes puedan compartir imágenes, videos, links, etc. con sus otros 
compañeros. 
 
3- La Internet como canal de comunicación: una red social como Facebook es 
una excelente vía de comunicación a corta y larga distancia, lo que confirma que 
es una excelente herramienta que permite una mayor y mejor comunicación entre 
los estudiantes y el docente. 
 
Además, esta secuencia didáctica es un excelente ejemplo para desarrollar una 
estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en el contexto social de los 
estudiantes, ya que si esto último no se hubiera tenido en cuenta, seguramente se 
habría ejecutado el aprendizaje colaborativo, el cual en un contexto ideal sería el 
indicado. Sin embargo, el aprendizaje cooperativo podría ser el primer paso para 
preparar a los estudiantes para que en un futuro cercano puedan trabajar bajo la 
teoría del aprendizaje colaborativo. 
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Ambiente de aprendizaje 
 
Esta secuencia didáctica fue realizada para utilizar una red social como Facebook 
como un entorno virtual de aprendizaje, en el sentido en que los grupos cerrados 
de trabajo se convierten en un espacio en que los estudiantes pueden interactuar 
con sus compañeros y retroalimentar conceptos que enriquecerán sus saberes. 
 
Teoría comunicación educativa 
 
La teoría de comunicación de Riley, M.W y Riley, J.W (1951) llamada “el modelo 
operativo sociológico” se ve reflejada en esta secuencia didáctica porque en este 
modelo el contexto de los participantes es fundamental para un proceso de 
comunicación, y se deben tener en cuenta los grupos primarios (familiares, 
amigos, compañeros de trabajo, etc.) y secundarios (clase social, educación, tipo 
de trabajo, etc.) en los que están inmersos. 
 
En el caso de los estudiantes del ciclo 4-A, los grupos primarios serían sus propios 
compañeros de estudio, sus familias y amigos, estos son elementos que influyen 
de forma significativa en el comportamiento de los estudiantes y en la manera en 
que se desenvuelven en grupos de trabajo y con otros compañeros de clase. Los 
grupos secundarios de estos estudiantes son: su estrato socioeconómico (estratos 
1, 2 y 3), su organización familiar (familias monoparentales), su nivel de educación 
(es inferior a la que debería ser debido a la baja intensidad horaria), entre otros 
aspectos. 
 
Además, en este modelo el receptor no es un sujeto que únicamente recibe 
información, sino que hace una constante retroalimentación con el emisor, esto se 
ve reflejado en la secuencia didáctica en el sentido en que a pesar de que el 
docente es el emisor, los receptores (estudiantes) también participan activamente 
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en el proceso de comunicación de la clase, pero igualmente el docente es el 
principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Aplicación de la secuencia didáctica 
 
Cuando se les informó a los estudiantes que el método de la clase iba a cambiar 
por uno más dinámico y participativo, no lo tomaron de buena forma, ya que 
pensaron que se iban a realizar más trabajos y más evaluaciones. En ese 
momento se les dijo que como herramienta principal iba a utilizarse Facebook, a lo 
cual respondieron con carcajadas y para ellos era como una broma, ya que 
consideraban que Facebook era solo para hablar con otros amigos y no servía 
para nada más. Sin embargo, esto fue algo que tuvo una gran aceptación, ya que 
para cualquier estudiante fusionar algo “aburrido” para ellos como una clase, con 
algo de “ocio” como Facebook, les generaba mucha expectativa. Solo hubo 2 
estudiantes que no tenían Facebook, pero esto no causó ningún impedimento para 
continuar el desarrollo de la secuencia didáctica. 
 
Luego de que el docente explicó la metodología mediada por el aprendizaje 
cooperativo y creó el grupo en Facebook, los estudiantes quedaron sorprendidos, 
ya que les parecía extraño esta forma de trabajar en grupo porque cada uno 
tendría la responsabilidad de asumir un rol individual dentro del equipo y habría un 
líder o monitor que los guiaría junto con el docente. Pero de igual forma les 
gustaba mucho la idea de manejar no solo la virtualidad como herramienta de la 
clase, sino que al trabajar en grupo de esta forma generaría un sentido de gran 
responsabilidad en cada uno de los estudiantes. 
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El profesor a través de un comentario plasmó las reglas y normas que se iban a 
ejecutar en él, mientras que los estudiantes lo leyeron y no tuvieron ningún reparo 
o inconveniente. 
 
El docente pidió a los estudiantes que formaran los grupos de trabajo y que ellos 
mismos eligieran el monitor o representante de cada grupo, explicándoles la 
responsabilidad que esto les conllevaría. La idea es que con cada trabajo que se 
vaya a desarrollar, los monitores sean rotados, esto generará que todos los 
estudiantes aprendan a liderar un grupo de trabajo. Quizás esto último es 
complicado, ya que siempre existen personas que son muy tímidas y les cuesta 
mucho hablar en grupo y mucho más liderarlo, pero con esta metodología el 
docente iba a ser un gran apoyo por si algún estudiante con estas características 
era elegido el monitor, y además, al desarrollar este trabajo de forma virtual, 
seguramente los nervios no afectarían, ya que todos podrían comunicarse sin 
necesidad de estar cara a cara. 
 
Ahora los estudiantes debían elegir el nombre de los grupos, pero esto fue algo 
que no fue tomado en serio y surgieron alias muy coloquiales, a lo cual el docente 
prefirió llamar a cada grupo como los temas que les correspondió. 
 
Cuando comenzaron a trabajar en grupo, el docente estuvo resolviendo preguntas, 
pendiente de que todos estuvieran trabajando de la misma forma y 
comunicándose constantemente con los monitores. Este primer trabajo resultó ser 
todo un éxito, ya que cada uno de los integrantes de los grupos respondió de 
forma satisfactoria con la labor que se le asignó y todos los grupos tuvieron un 
rendimiento sobresaliente. Esto generaba tranquilidad, ya que el primer paso se 
había desarrollado de forma perfecta, sin embargo, ahora llegaba la hora de la 
verdad, plasmar todo esto en un grupo cerrado de trabajo virtual. 
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El docente en ese momento comenzó a crear cada uno de los grupos y les pidió a 
los estudiantes que le enviarán un mensaje con el nombre completo y del grupo al 
que pertenecían. La verdad esto fue una mala estrategia, ya que le generaba 
muchos más inconvenientes al profesor encargarse de todo esto él solo. 
 
Al haber hecho una excelente prueba piloto presencial del trabajo en grupo 
basado en el aprendizaje cooperativo, se pensó que iba a ser todo un éxito, 
porque se creía que al desarrollar una actividad similar pero de forma virtual iba a 
ser incluso más atractiva para los estudiantes, lo cual desafortunadamente no fue 
real porque los alumnos al asumir esta nueva responsabilidad no lo hicieron de la 
forma correcta y entonces fue necesario analizar los errores de este primer 
trabajo: 
 
1-Los grupos los debieron crear los mismos estudiantes en la clase, ya que al 
dejar como tarea que enviaran un mensaje hizo que no se apersonaran de la 
responsabilidad que tenían, pues como solo era enviar ese mensaje lo tomaron 
como si fuera algo muy sencillo y algunos lo hicieron muy tarde y otros sintieron 
que el docente era el encargado de todo. 
 
2-A pesar de la intención del profesor para utilizar Facebook como herramienta de 
trabajo y al mismo tiempo una forma de entretenimiento, los estudiantes no lo 
asumieron de la forma correcta y no hicieron absolutamente nada de lo que se les 
pidió. 
 
3- Los monitores elegidos no cumplieron con su tarea, que principalmente era 
repartir los tópicos de cada tema y liderar el grupo en función de cumplir con los 
requerimientos del docente. 
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4-Hubo una gran falta de compromiso de los estudiantes con esta actividad, ya 
que ninguno se preocupó por contactar al docente sabiendo que precisamente 
para eso se crearon los grupos. 
 
Basado en estos inconvenientes, el profesor decidió realizar una discusión en 
torno a lo que sucedió y hacer un diagnóstico de cada grupo, les asignó las notas 
(ninguno pasó de 3) y habló seriamente con ellos, diciéndoles que si querían 
continuar con esta metodología debían poner de su parte, a lo cual los estudiantes 
respondieron afirmativamente. 
 
Igualmente, de este trabajo quedó la experiencia y era algo que se debía 
aprovechar, por ello, el docente basándose en el único grupo que se acercó al 
objetivo de la clase, explicó cómo debía desarrollarse el aprendizaje cooperativo. 
El trabajo anterior había quedado atrás y era necesario enfocarse completamente 
en el nuevo, el cual debía ser la verdadera ejecución. 
 
El docente primero que todo decidió que se debían cambiar los monitores y que 
ellos mismos fueran los que crearan los respectivos grupos de trabajo, con el fin 
de generar una mayor autonomía. La segunda condición del profesor era que por 
cada hora que estuvieran en Facebook, usaran al menos 30 minutos para el 
trabajo en grupo, así tenían la libertad para trabajar y al mismo tiempo 
entretenerse. Como última condición advirtió a los estudiantes que si no cumplían 
con los requisitos de este segundo trabajo, iban a perder el período académico. 
 
Ahora con todo el grupo comprometido, se eligió un nuevo tema (sistemas 
operativos) y así comenzó oficialmente el aprendizaje cooperativo. Esta vez fue 
muy diferente, ya que cada monitor cumplió con su primera condición que era 
repartir el trabajo, además, a través del chat estuvieron muy pendientes de que 
todos los integrantes de los grupos participaran y así lograran la nota máxima. 
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Casi todos los estudiantes cumplieron a cabalidad con los objetivos propuestos, ya 
que cada uno investigó el tópico que le correspondía y se formaron grandes 
equipos de trabajo, donde siempre los monitores eran los guías de todos los 
demás. Los estudiantes tomaron el protagonismo del trabajo y el docente estuvo 
más que todo observando y respondiendo las dudas que se generaban, pero 
siempre dejando que los estudiantes asumieran ese rol que no se evidenció en el 
primer trabajo. 
 
Esos 15 días mientras sucedió esto fueron muy gratificantes, tanto para los 
alumnos como para el docente, ya que realmente se logró la meta de la secuencia 
didáctica, la cual consiste en enriquecer el proceso comunicativo de la jornada 
sabatina de la clase de Informática del ciclo 4-A del colegio Gonzalo Mejía 
Echeverry, generando así una mayor intensidad horaria entre cada clase y sin que 
los estudiantes sientan monotonía con esta metodología. 
 
Después de esto se formó una nueva discusión donde el docente felicitó a casi 
todos los estudiantes (hubo algunos que no tuvieron casi participación). De igual 
forma, la mejora fue evidente y el profesor quedó muy satisfecho con el resultado 
obtenido. Sin embargo, no todo fue perfecto, ya que seguían ocurriendo falencias 
que se debían corregir, como por ejemplo que algunos estudiantes solo copiaron y 
pegaron la información que investigaron de los tópicos que les correspondió, lo 
cual gracias a Internet se convierte en un proceso sencillo y que cualquiera puede 
hacer. De todas maneras, haber logrado que los estudiantes ingresaran a los 
grupos de trabajo y utilizaran las aplicaciones de Facebook en torno a un trabajo 
de aprendizaje cooperativo, era un gran primer paso para enriquecer el ambiente 
de aprendizaje. 
 
La idea era continuar generando poco a poco una mayor autonomía en los 
estudiantes, por ello el docente pidió a los monitores que formaran una discusión 
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en torno al tema que les correspondió, lo cual era un poco más complejo pero que 
el profesor tenía plena confianza de que se podía desarrollar. 
 
Así fue que un grupo propuso generar una discusión en torno a la pregunta ¿por 
qué comprar este sistema operativo y no otro?, por lo cual el docente quedó muy 
contento y supo en ese momento que esta metodología era la correcta. 
 
Finalmente, se formó una última discusión en el grupo general de Facebook en la 
cual todos los estudiantes dieron sus opiniones con respecto a esta metodología 
de trabajo y pidieron que se continuara trabajando de esta manera, lo cual 
confirma que el aprendizaje cooperativo a través de una red social como 
Facebook es una excelente opción para lograr un ambiente de aprendizaje ameno, 
sin olvidar el contexto del grupo, quienes son estudiantes con conocimientos 
fundamentales y que aún no han despertado la capacidad para aprender de forma 
significativa, pero que con metodologías como esta, están en pleno camino. 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Interpretación 
El primer paso para la ejecución de este trabajo fue la realización de un 
diagnóstico de la clase de Informática del ciclo 4-A del colegio Gonzalo Mejía 
Echeverry, en el cual se pudieron establecer varias problemáticas pero que quizás 
la más grave era la baja intensidad horaria y la poca comunicación entre los 
estudiantes y el docente. Después de realizar este diagnóstico y con el fin de 
combatir la baja intensidad horaria, se creó una secuencia didáctica basada en el 
aprendizaje cooperativo presencial (salón de clases) y virtual (a través de una red 
social como Facebook), con el cual el docente no solo tendría contacto con los 
estudiantes en su clase quincenal, sino que estaría comunicándose con ellos 
recurrentemente a través de la virtualidad.  
Para comenzar a ejecutar como tal la secuencia didáctica era necesario saber 
cuántos estudiantes tenían Facebook y hacían un uso constante de él, para ello el 
docente debía hacer una encuesta oral rápida para detectar aquellos estudiantes 
que no usan Facebook y enseñarles con ayuda de sus compañeros cómo 
utilizarlo. La encuesta solo tuvo una pregunta la cual fue: ¿quiénes no tienen una 
cuenta de Facebook? En ese momento solo 2 estudiantes levantaron la mano y 
dijeron que no tenían Facebook porque no les gustaba pero que no tenían ningún 
problema para trabajar en él. La encuesta arrojó los siguientes resultados: 
Al analizar estos resultados se pudo comprobar que no iba a ser muy difícil 
trabajar a través de la creación de grupos de Facebook, debido a que la gran 
mayoría de estudiantes tienen una cuenta y saben muy bien cómo utilizarlo. Solo 
era cuestión de enfocarse en los 2 estudiantes que no tenían Facebook y estar 
pendientes de sus dudas e inquietudes. Después de ejecutar la encuesta, se dio 
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paso a la secuencia didáctica, la cual paso a paso fue mejorando hasta arrojar un 
excelente resultado y una posible solución a la baja intensidad horaria de cualquier 
colegio con jornada sabatina. 
Análisis 
Después de la implementación de la secuencia didáctica se puede evidenciar que 
un espacio virtual como Facebook puede ser un complemento ideal para cualquier 
clase presencial, ya que el uso de esta red social como entretenimiento por parte 
de los alumnos hace que al utilizarla como una herramienta pedagógica sea un 
proceso más sencillo y se haga familiar para los alumnos, explotando al máximo 
todas sus herramientas. Usando las aplicaciones de Facebook de crear grupos, 
subir videos, dejar comentarios, etc., se enriquece cualquier ambiente de 
aprendizaje, haciéndolo mucho más dinámico y práctico, y si a eso se le suma el 
hecho de trabajar en grupo hace que los estudiantes aprendan de forma 
significativa y enriquezcan su proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 
trabajar de forma virtual hace que los estudiantes pierdan la timidez que tienen en 
lo presencial, debido a que allí tienen todo el tiempo que quieran para dejar su 
opinión y la pueden editar cuando lo deseen. La virtualidad también permite 
trabajar en cualquier momento del día sin que todos estén conectados al tiempo, 
ya que si se deja plasmado un comentario hoy, dentro de una semana cualquier 
persona puede verlo y comentar, lo cual en la clase presencial no se puede dar. 
Facebook es simplemente una representación virtual de la vida social de una 
persona, por ello, si los estudiantes trabajan allí y se comunican con el docente, se 
sentirán familiarizados y cómodos, haciendo que el proceso de comunicación 
entre estudiantes y profesor se fortalezca, gracias a que en este espacio los 
estudiantes suelen tener contacto permanente con sus compañeros, familiares y 
amigos. De acuerdo a los resultados de la encuesta (ver anexo 2) se puede 
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evidenciar que los estudiantes tuvieron una gran acogida con esta metodología de 
aprendizaje, ya que reúne varios factores como: 
 
-Uso de una herramienta entretenida como Facebook. 
-Trabajo en grupo con labores individuales. 
-Aumenta la intensidad horaria sin necesidad de moverse de sus casas. 
-Mejora la comunicación estudiantes-docente y estudiantes-estudiantes. 
-Genera responsabilidad individual y grupal. 
-Enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente. 
-Sirve de complemento para las clases presenciales. 
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FINALES 
 
Conclusiones 
 
 Objetivo general: diseñar una secuencia didáctica que enriquezca el 
proceso de comunicación de la clase de Informática del grupo 4-A del 
colegio Gonzalo Mejía Echeverry. En este objetivo la secuencia didáctica 
fue efectiva, debido a que a pesar de que en un principio los estudiantes no 
respondieron de la forma correcta, se trabajó sobre los errores y se 
corrigieron, logrando que hubiera un aprendizaje cooperativo que 
enriqueció la comunicación docente-estudiante. 
 
 Objetivo específico 1: realizar un diagnóstico poblacional para determinar 
cuál es la problemática que se debe solucionar en la clase de Informática 
del grupo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry. Cuando se realizó un 
diagnóstico poblacional para determinar cuál era la problemática que se 
debía solucionar en la clase de Informática del grupo 4-A del colegio 
Gonzalo Mejía Echeverry, no solo se detectó una baja intensidad horaria, 
sino que se descubrieron problemas con los computadores del colegio, la 
metodología empleada por el docente, el nivel socioeconómico de los 
estudiantes, etc., lo cual evidencia que se deben desarrollar más 
estrategias para dale solución a estas otras problemáticas. 
 
 Objetivo específico 2: describir los problemas comunicativos de la clase 
de Informática del grupo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry. Al 
describir los problemas comunicativos de la clase de Informática del grupo 
4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry, se evidenció que esta 
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problemática no solo era por la distancia de 15 días entre cada clase, sino 
porque los estudiantes no tenían una gran confianza con el docente y eran 
muy tímidos para hablar delante de sus compañeros. 
 
 Objetivo específico 3: aplicar una secuencia didáctica que permita al 
docente tener una mayor comunicación con los estudiantes de la clase de 
Informática del grupo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry. Al haber 
aplicado una secuencia didáctica que permitió que el docente tuviera una 
mayor comunicación con los estudiantes de la clase de Informática del 
grupo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry, se pudo confirmar la 
importancia de las TIC en la educación, pues gracias a una red social como 
Facebook se pudo combatir la baja intensidad horaria y desarrollar clases 
online. 
 
 Objetivo específico 4: evaluar la aplicación de la secuencia didáctica 
dentro de la clase de Informática del grupo 4-A del colegio Gonzalo Mejía 
Echeverry. Al evaluar la aplicación de la secuencia didáctica dentro de la 
clase de Informática del grupo 4-A del colegio Gonzalo Mejía Echeverry se 
pudo evidenciar que el aprendizaje cooperativo es una excelente opción 
para aquellos estudiantes que aún aprenden por memorización, ya que el 
docente sigue teniendo la mayor responsabilidad y debe guiar a sus 
alumnos para que poco a poco se vuelvan autónomos y obtengan una gran 
capacidad para argumentar y discutir los conocimientos de la clase. En 
definitiva, el aprendizaje cooperativo puede ser el primer paso para ejecutar 
después el aprendizaje colaborativo. 
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Otras conclusiones 
 
 Utilizar herramientas virtuales como apoyo de una clase puede ser bastante 
atractivo para cualquier estudiante, ya que el hecho de fusionar 
entretenimiento con educación puede generar un gran interés en los 
alumnos y una mayor motivación. 
 
 Implementar en una clase un espacio virtual o cualquier nueva tecnología 
sin una estrategia no es siempre efectivo, ya que si no se trabaja bajo una 
teoría de aprendizaje enfocada en el contexto, seguramente no va a 
funcionar. 
 
 Utilizar como complemento un espacio virtual en cualquier clase siempre 
puede traer grandes beneficios académicos, pero aparte de esto aumenta 
la interacción social de estudiantes-estudiantes y profesor-estudiantes, lo 
cual permite que haya una construcción grupal de conocimientos. 
 
 Desarrollar en una clase una teoría como el aprendizaje cooperativo a 
través de una red social como Facebook también permite que los 
estudiantes vayan adquiriendo autonomía para aspectos como: manejar su 
tiempo, dejar plasmadas sus propias opiniones, utilizar las herramientas de 
la clase por sí mismos, entender que un trabajo en grupo también requiere 
responsabilidades individuales, etc. 
 
 Cuando hubo el primer acercamiento al aprendizaje cooperativo, 
desafortunadamente los estudiantes no trabajaron como se debía, ya que 
sintieron que tenían una mayor responsabilidad y autonomía, lo cual quizás 
los relajó y por eso el docente debió recurrir al único recurso que tienen los 
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profesores: la nota. Esto fue idea del profesor mas no se le propuso en este 
trabajo. 
 
Recomendaciones 
 
 La secuencia didáctica desarrollada en este trabajo va dirigida hacia 
cualquier clase que tenga una baja intensidad horaria, ya que propone una 
red social como complemento de la clase y así implícitamente se estaría 
aumentando la cantidad de horas de estudio. 
 
 El docente si lo desea puede ir dando poco a poco una mayor autonomía a 
sus estudiantes, pero al inicio del proceso se hace completamente 
necesario ser el motor de la clase. 
 
 La secuencia didáctica sólo es válida para grados de bachillerato. Para 
aplicar esta secuencia didáctica, el docente puede escoger cualquier red 
social que desee, siempre y cuando sea una que permita crear grupos de 
trabajo y que el docente sepa manejarla. 
 
 Esta secuencia didáctica es apenas una de tantas posibilidades que 
brindan las nuevas tecnologías de la información, ya que existen muchas 
herramientas que si se utilizan de forma pedagógica, pueden contribuir a un 
mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1: diario de campo 
El presente diario de campo es una recolección de 5 clases realizadas en el 
colegio Gonzalo Mejía Echeverry, con el fin de obtener un registro para determinar 
cómo fue el proceso en la ejecución de la secuencia didáctica propuesta en este 
proyecto pedagógico mediatizado. 
 
Etapa 1:  
Clase 1 presencial 
Presentación y diagnóstico  
Fecha: 7 de marzo del 2015 
 
Actividad 1 
-El docente en el primer encuentro presencial explicará a los estudiantes la 
metodología que desarrollará en cada tema que va a ejecutarse durante el 
semestre (creación de los grupos en Facebook). 
En esta primera actividad el docente explicó detalladamente que la clase de 
Informática iba a tener un cambio de metodología en este nuevo semestre, ya que 
se evidenció que la intensidad horaria era muy baja y era necesario replantear un 
nuevo espacio que complementara la clase presencial quincenal. 
Primero dio a conocer que Facebook iba a ser su herramienta de trabajo, a lo cual 
los estudiantes respondieron de forma positiva pero con ciertas dudas porque no 
entendían cómo podían aprender a través de una red social virtual. El profesor 
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explicó que todas las herramientas virtuales podían ser utilizadas con un fin 
pedagógico y al mismo tiempo podrían brindar entretenimiento, lo cual hace muy 
atractiva una clase. Luego de esto explicó qué es el aprendizaje cooperativo y 
cómo lo pensaba implementar en la clase de Informática. 
 
Actividad 2 
-Realizará un diagnóstico por medio de una encuesta rápida para determinar 
cuántos estudiantes tienen Facebook y hacen un uso constante de él. De acuerdo 
a esto, el docente deberá enseñar a los estudiantes que no ingresen 
constantemente a Facebook cómo deben usarlo y explicarles por qué será su 
herramienta de trabajo. 
En esta parte el docente pidió a los estudiantes que debían alzar la mano las 
personas que hicieran un uso constante de la red social Facebook, a lo cual 
resultaron solo 2 personas que no tenían Facebook debido a que no les gustaba 
esta red. En ese momento el docente pidió a otros 2 estudiantes que ayudaran a 
sus 2 compañeros a crear un perfil de Facebook y a enseñarles cómo usarlo, esto 
con el fin de que él pudiera continuar con la clase. 
 
Actividad 3 
-El profesor creará el grupo en Facebook, agregará a todos los estudiantes y 
explicará la forma en que se va a trabajar en él. 
El docente creó el grupo de informática en Facebook y agregó a todos los 
estudiantes y al mismo tiempo les explicó que este grupo se iba a utilizar entre 
cada clase para trabajar los temas que se iban desarrollando. 
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Etapa 2: 
Clase 1 online 
Realización del reglamento 
Fecha: entre el 7 de marzo del 2015 y el 20 de marzo del 2015 
Actividad 
-El docente después de crear el grupo plasmará en él las normas y reglamentos 
que se llevarán a cabo para tener un orden en el foro. 
En esta actividad el docente dejará un primer comentario donde establecerá las 
normas y reglamento del grupo. 
Normas de la clase online 
1-Respeto para todos, sean estudiantes o docente. 
2-No se permiten insultos, groserías o cualquier palabra que pueda afectar a 
cualquier integrante del grupo. Si vas a criticar algún aporte, hazlo de forma 
constructiva. 
3-Cualquier comentario que trate temas ajenos al desarrollo de la clase será 
eliminado. 
Normas de discusión 
1-Cumplir a cabalidad con las actividades, tareas, trabajos, etc., en los tiempos 
establecidos y con los estándares de calidad exigidos. 
2-Participar activamente de forma individual y grupal en cada ejercicio que se vaya 
a desarrollar. 
3-Seguir las indicaciones y requerimientos pedidos por el docente para enriquecer 
el aprendizaje cooperativo. 
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Etapa 3: 
Clase 2 presencial 
División presencial de grupos 
Fecha: 21 de marzo del 2015 
 
Actividad 1 
-La clase será dividida en 4 o 5 grupos con un monitor (estudiante) por cada uno, 
que se rotará por cada trabajo para que así todos tengan la oportunidad de ser 
monitores al menos una vez. Los grupos preferiblemente los elegirá el docente 
teniendo en cuenta las competencias de cada estudiante y cómo se 
complementan con las de sus otros compañeros o simplemente lo hará al azar. 
Además, cada grupo elegirá un nombre que los identificará. 
Primero que todo y debido al clima y la comodidad del grupo, el profesor decidió 
que estas clases se iban a desarrollar por fuera del salón y en un espacio cómodo 
y fresco para los estudiantes (la cancha de microfútbol). Solo se iba a utilizar la 
sala de Informática cuando realmente se necesitaran los computadores. 
Después de esto, el docente explicó la dinámica de la clase y decidió que los 
propios estudiantes fueran los que escogieran los grupos, porque según él, si lo 
hacía de la forma propuesta en esta secuencia didáctica, no iban a trabajar de la 
forma correcta al estar quizás con personas con las que no se la llevaran bien. El 
grupo al contar con 31 personas quedó dividido en 6 grupos, 5 de 5 personas y 1 
de 6. Cada grupo eligió su propio monitor, este cargo será rotado para que todos 
los integrantes tengan esta responsabilidad en algún momento. 
Los temas que el docente repartió están relacionados con las partes físicas del 
computador (Hardware): 
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-Memoria RAM. 
-Motherboard. 
-Unidad de CD o DVD. 
-Tarjeta de red. 
-Monitor. 
-Disco duro. 
El trabajo consistía en que de acuerdo al tema que le correspondió a cada grupo 
de estudiantes se debían investigar los siguientes tópicos: 
-Definición. 
-Historia. 
-¿Para qué sirve? 
-Tipos. 
-Ventajas y desventajas. 
Para que no hubieran malos entendidos y hacerlo más dinámico, el docente no 
repartió los temas él mismo, sino que lo hizo por medio de un sorteo que le diera 
más suspenso a la actividad e integrara aún más a los estudiantes. 
 
Actividad 2 
-Se ejecutará la primera clase de forma presencial mediada por aprendizaje 
cooperativo y se le pedirá a los estudiantes que desarrollen un trabajo de manera 
grupal donde se dividan los roles que cada uno debe cumplir y así el docente 
podrá observar si se está desarrollando de la forma correcta. Dado el caso que 
uno o varios grupos no estén funcionando, el docente deberá intervenir para 
ayudarlos a realizar la actividad de manera correcta. 
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En esta primera clase basada en el aprendizaje cooperativo se pudo observar que 
los grupos trabajaban de una forma muy cómoda pero siempre apoyándose en el 
docente, porque a pesar de que ya habían trabajado en grupo en varias 
oportunidades, nunca les había tocado trabajar con un monitor y que él dividiera 
las labores para que cada uno tuviera una responsabilidad individual que al unirlas 
todas, formarán un gran trabajo cooperativo. 
El docente estuvo muy pendiente de que cada grupo cumpliera a cabalidad con la 
dinámica propuesta y aunque hubo algunos estudiantes que se dispersaban, al 
final todos lograron la meta que se les había propuesto e incluso pidieron al 
docente continuar con esta dinámica, porque según ellos al tener cada uno una 
responsabilidad hacía que todos fueran por el mismo camino y trabajando a la par, 
al contrario de los trabajos en grupos normales que siempre tiende a que solo una 
parte del grupo desarrolle las actividades. 
 
Etapa 4: 
Clase 2 online 
División online de grupos 
Trabajo 1 del aprendizaje cooperativo online  
Fecha: 21 de marzo del 2015 y el 10 de abril del 2015 
 
Actividad 1 
-El docente de acuerdo a la división que hubo en la clase deberá crear un grupo 
en Facebook para cada subgrupo y le pondrá como nombre el alias que hayan 
pensado los estudiantes. Esto con el fin de evaluar el desempeño grupal de cada 
uno. 
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Después de haber tenido un primer acercamiento a lo que es el aprendizaje 
cooperativo en el salón de clase de forma presencial, se debía ahora trasladar a la 
virtualidad, con el fin de lograr enriquecer el ambiente de aprendizaje entre los 15 
días que no hay clase. El docente creó los 6 grupos pero decidió llamarlos tal cual 
el tema que les correspondió, porque para él debía tomarse en serio la clase y 
seguramente si dejaba que los estudiantes fueran los encargados, podrían 
inventarse ciertos nombres peculiares. 
Ya que el docente quería que los grupos fueran privados, le pidió a cada 
estudiante que le enviara un mensaje privado con su nombre completo y al grupo 
al que pertenecía para que él le pudiera hacer la invitación al grupo respectivo. 
Como aliciente, el profesor les dijo a sus estudiantes que tendrían una nota 
simplemente por enviar el mensaje privado. 
 
Actividad 2 
-Se realizará un primer trabajo (sencillo) para que cada uno de los subgrupos lo 
realicen comunicándose por medio de los grupos en Facebook. Con esto el 
profesor podrá observar cómo se comportan cada uno de los grupos y resolverá 
dudas e inquietudes de procedimientos. La idea con este primer trabajo es que 
cada tema tenga 5 tópicos que el monitor debe repartir para cada integrante del 
grupo, así cada estudiante tendrá una responsabilidad individual pero como parte 
de un grupo. 
Cada monitor debía dejar plasmado en el grupo de Facebook al que pertenecía un 
mensaje que indicara cómo iba a repartir los temas que el docente había pedido, 
esto con el fin de dar a conocer a cada integrante el tópico que le correspondía. 
Cada miembro de los grupos que estaban compuestos por 5 personas debían 
quedar con un tópico para cada uno y así cada estudiante se hacía responsable 
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de su tarea individual. En el caso del grupo de 6 personas, 2 de ellas iban a estar 
encargadas de 1 solo tópico. 
Todo esto era en teoría, pero desafortunadamente los grupos no cumplieron con lo 
pactado. Solo ingresaron al grupo y uno que otro estudiante desarrolló el ejercicio, 
lo cual dejaba muy preocupado al docente y debía tomar las medidas 
correspondientes. De esta manera se perdieron 15 días que eran precisamente el 
principal inconveniente de la clase. 
 
Etapa 5: 
Clase 3 presencial 
Discusión constructiva de un nuevo saber 
Fecha: 11 de abril del 2015 
 
Actividad 1 
-En esta clase el docente formará una discusión en torno a la experiencia que ha 
quedado en los estudiantes con el uso de Facebook como herramienta de 
aprendizaje cooperativo. El profesor será el moderador y cada uno de los 
monitores serán los representantes de cada grupo. 
Cuando el docente llegó al aula de clase, pidió reunirse con los 6 monitores de los 
grupos y estas fueron las conclusiones que se hicieron de cada grupo: 
-Memoria RAM: fue el grupo que más trabajó, 3 de los integrantes cumplieron con 
el ejercicio expuesto pero los otros 2 no lo hicieron, según ellos era porque no 
habían entendido la dinámica que se iba a ejecutar. El docente decidió colocarles 
un 3, siendo consecuente con el pobre trabajo que habían realizado. 
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-Motherboard: los integrantes solo se unieron al grupo, ninguno hizo 
absolutamente nada, según ellos porque nunca se pudieron reunir y acordar cómo 
iban a trabajar. Su nota fue 0. 
-Unidad de CD o DVD: en este grupo solo una de las integrantes cumplió con el 
objetivo, las demás no dieron ninguna explicación acerca del porqué no hicieron 
nada. Su nota fue 1. 
-Tarjeta de red: ningún integrante del grupo participó y ni siquiera se unieron al 
grupo en Facebook, su nota fue 0.  
-Monitor: ningún integrante del grupo participó y ni siquiera se unieron al grupo en 
Facebook, su nota fue 0. 
-Disco duro: ningún integrante del grupo participó y ni siquiera se unieron al grupo 
en Facebook, su nota fue 0. 
El docente después de realizar este diagnóstico de cada grupo y asignar las 
respectivas notas (que para él fueron el castigo de que los grupos no trabajaran 
correctamente), decidió volver a explicar la metodología de la clase, pero esta vez 
basándose en el grupo de la memoria RAM, que fue el único que se acercó a las 
expectativas. Pero antes de eso, el profesor invitó a que los estudiantes 
reflexionaran y se dieran cuenta que debían cambiar su actitud por el bien de la 
clase pero sobre todo por ellos mismos. 
En ese momento el profesor comenzó a preguntarle al grupo si debían continuar 
con esta dinámica a través de Facebook, a lo cual todos los estudiantes 
respondieron que sí, porque según ellos era la forma apropiada de adquirir 
conocimientos nuevos a través del entretenimiento. 
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Actividad 2 
-Luego de esto se comenzará a ejecutar de forma oficial el aprendizaje 
cooperativo online. En esta clase el docente dejará un primer gran trabajo que 
tendrá una calificación importante para que se desarrolle únicamente usando los 
grupos de Facebook. 
Después de la discusión formada en clase, ahora se debía trabajar sobre los 
errores del trabajo pasado y enfocarse en el nuevo ejercicio impuesto, el cual era 
más complejo que el anterior. Los estudiantes al ver las notas del trabajo anterior 
vieron que el docente se estaba tomando muy en serio esta metodología y 
sintieron la necesidad de cambiar de actitud. 
Después de esto, el docente pidió a todos los grupos que cambiaran el monitor 
para que esta vez alguien más tuviera la oportunidad de ser el líder del grupo. Se 
reunió con todos los nuevos monitores y eligió el nuevo tema: sistemas operativos. 
Los subtemas fueron: 
-Ubuntu. 
-Debian. 
-Linux. 
-Unix. 
-Solaris. 
-O.S.X.  
Para darles una mayor autonomía, el docente decidió que los monitores fueran los 
encargados de crear su grupo de trabajo en Facebook y agregaran a los otros 
integrantes y les asignaran los tópicos, los cuales fueron los siguientes: 
-Historia. 
-Funcionamiento. 
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-Versiones. 
-Ventajas. 
-Desventajas. 
Así, al igual que el primer ejercicio cada integrante de los grupos debía 
corresponderle un tópico y debería investigar lo más que pudiera de este. 
 
Etapa 6: 
Clase 3 online 
Trabajo 2 de aprendizaje cooperativo online 
Fecha: entre el 11 de abril del 2015 y el 24 de abril del 2015 
-Al ser el primer trabajo oficial online, el docente tendrá que estar muy pendiente 
de los grupos y de cada comentario que se realice en él, aportando ideas y 
conceptos. 
En este primer trabajo oficial del aprendizaje cooperativo por medio de la red 
social Facebook se notó una gran diferencia en los grupos de trabajo con respecto 
al primer ejercicio, ya que hubo una mayor participación de cada estudiante y los 
grupos en Facebook se convirtieron en la plataforma perfecta de comunicación y 
la posibilidad de plasmar todos los conocimientos que ellos quisieran en 
espacios/tiempos diferentes. 
El grupo Ubuntu fue el que más se destacó, ya que fueron creativos al montar 
imágenes de este sistema operativo y tener discusiones entre sus integrantes. En 
esta oportunidad el aprendizaje cooperativo fue evidente, ya que no solo los 
monitores cumplieron con su rol de líderes, sino que todos los integrantes de los 
grupos participaron activamente y lograron las metas propuestas. 
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El docente decidió no dejar comentarios en los grupos sino comunicarse con los 
estudiantes a través del chat, ya que según él si dejaba comentarios en el grupo 
iba a intimidar a los estudiantes y ellos podían sentirse avergonzados con sus 
compañeros. 
 
Etapa 7: 
Clase 4 presencial 
Discusión y evaluación grupal en torno al primer trabajo de aprendizaje 
cooperativo por medio de Facebook 
Fecha: 25 de abril del 2015 
 
Actividad 1 
-Se armará una mesa redonda donde se discutirán las fortalezas y debilidades que 
hubo en el primer trabajo oficial por medio de Facebook. Las discusiones se harán 
de forma grupal, donde cada grupo expondrá sus ideas y el docente será un 
simple espectador. El docente deberá sacar sus propias conclusiones y darlas a 
conocer a sus estudiantes para así tenerlas en cuenta en el resto de las clases. 
Esta discusión se realizará de ahora en adelante después de cada trabajo que se 
desarrolle en los grupos de Facebook. 
El docente antes de iniciar la discusión decidió felicitar a los estudiantes, ya que 
para este trabajo cambiaron de actitud por completo y sobrepasaron sus 
expectativas, a pesar de que aún había estudiantes que siguieron en las mismas, 
pero esto es algo normal. 
Estas fueron las conclusiones realizadas de cada grupo y sus respectivas notas 
asignadas por parte del docente: 
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Ubuntu: sin duda alguna fue el grupo que mejor desarrolló el ejercicio, ya que 
todos los integrantes participaron activamente en el trabajo y el monitor tuvo un 
gran desempeño al ser el líder de este trabajo, ya que no solo respondió 
afirmativamente al papel que le correspondía, sino que motivó a los demás 
estudiantes para que todos cumplieran sus metas individuales por el bien del 
grupo. Su nota fue sin duda un 5. 
Debian: el monitor de este grupo tuvo una espléndida participación, incluso creó 
una propia imagen que caracterizaba al grupo, lo cual demostró su interés en 
desarrollar un buen trabajo. En Debian no hubo tanta participación de los 
estudiantes, sin embargo casi todos cumplieron con las expectativas (solo hubo un 
estudiante que nunca participó). La nota fue de 4. 
Linux: fue quizás el grupo que menos tuvo participación en su respectivo foro, 
eran 5 estudiantes y solo 3 cumplieron con su parte, las otras 2 alumnas fueron 
expulsadas del grupo por decisión de la monitora y esto resultó ser determinante 
para cumplir con el trabajo expuesto. La nota del grupo asignada por el docente 
teniendo en cuenta la reestructuración fue de 3.9. 
Unix: este grupo también tuvo a un gran monitor, ya que fue muy participativo e 
incluso conversó varias veces con el profesor para consultarlo. Él estuvo muy 
pendiente de los integrantes del grupo y varias veces conversaron por el chat del 
Facebook para fijar encuentros y reuniones presenciales para así determinar cómo 
iban a desarrollar el trabajo. Su nota fue 4.5. 
Solaris: fue un grupo muy bueno, iban de la mano de un monitor que realmente 
trabajó muy bien y los demás integrantes entendieron que para que el ejercicio 
fuera exitoso debían tener la misma participación y entrega que el monitor. Solo 
hubo un estudiante que por poco no publica la parte que le correspondió, pero 
cuando lo hizo logró que su equipo hiciera un trabajo correcto. La nota fue 5. 
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O.S.X.: este fue un excelente grupo, ya desde la primera actividad se vio un gran 
desempeño de parte de todas las estudiantes (todas eran mujeres). A pesar de 
que hubo una monitora no se notó mucho porque todas estuvieron al mismo nivel. 
Su nota sin duda fue 5. 
 
Actividad 2 
-El docente deberá sacar sus propias conclusiones y darlas a conocer a sus 
estudiantes para así tenerlas en cuenta en el resto de las clases. 
El docente de acuerdo a los diagnósticos que realizó de cada grupo, dedujo las 
siguientes conclusiones: 
 Se ve necesario que el docente vaya soltando poco a poco a los 
estudiantes para que vayan asumiendo cada vez una mayor 
responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Si el líder o monitor de cada grupo falla, lo más seguro es que el equipo no 
logre las actividades o trabajos de forma amena. Por ello, el docente debe 
observar detenidamente el proceso del líder del grupo y si está fallando 
deberá cambiarlo. 
 El aprendizaje cooperativo es posible en cualquier contexto, pero en un 
grupo donde haya mucha dispersión e indisciplina será necesario que el 
docente recurra a la única herramienta que tiene a disposición para que los 
estudiantes desarrollen las actividades correctamente: la nota. 
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Etapa 8: 
Clase 4 online 
Trabajo 3 de aprendizaje cooperativo online 
Fecha: entre el 25 de abril y el 8 de mayo del 2015 
 
Actividad 
-De acuerdo al tema que le correspondió a cada grupo, se deberá formar una 
discusión entre los integrantes. Los monitores serán los encargados de comenzar 
el debate. 
El docente pidió que los estudiantes formaran discusiones en los respectivos 
grupos, con la finalidad de que se construyeran espacios de aprendizaje y que 
todos los estudiantes enriquecieran sus conocimientos en torno a la interacción 
con los otros alumnos. Esto permitió que los integrantes tomaran más confianza 
entre ellos y dejaran atrás sus nervios para hablar o en este caso comentar sobre 
un tema académico. 
Una de las discusiones que se formaron fue en torno a la pregunta ¿por qué 
comprar el sistema operativo O.S.X.? Hubo algunos que respondieron a favor y 
otros en contra, siempre argumentando de una excelente forma, al final las 
conclusiones fueron personales pero el aprendizaje fue grupal. 
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Etapa 9: 
Clase final presencial y online 
Conclusiones 
Fecha: 9 de mayo del 2015 
-El docente formará una última discusión dónde analizará con sus estudiantes las 
conclusiones sobre cómo se desarrolló este tema.  
Esta última clase fue un resumen de todo lo que aconteció en torno al aprendizaje 
cooperativo a través de la red social Facebook. Cada uno de los grupos se mostró 
muy conforme con lo realizado y les pareció una forma distinta, dinámica, 
entretenida y sobre todo cooperativa de afrontar una clase, lo cual para ellos era 
muy interesante y sin duda se debía continuar con esta metodología. 
Por otro lado, el docente no fue tan optimista y aprovechó para decirles a los 
estudiantes que la metodología en sí sola no funciona sin que los protagonistas 
(que son ellos) pongan de su parte y en la primera ocasión en que se intentó 
ejecutar el aprendizaje cooperativo fracasó indudablemente, pero dejó muchas 
enseñanzas que a la postre les permitió adquirir una mayor experiencia y madurar. 
Además, el profesor les dijo a sus estudiantes que en la vida universitaria este tipo 
de metodologías eran muy comunes, pero que los mismos alumnos eran quienes 
las ejecutaban y que si ellos querían estudiar y ser alguien en la vida debían 
cambiar su actitud y aprovechar la oportunidad que tienen en la vida. 
Finalmente en el grupo de Facebook, se haría una última discusión en torno a la 
experiencia que quedó en el desarrollo de esta metodología. Los estudiantes 
deberán plasmar sus pensamientos acerca de lo que aconteció durante este 
tiempo. 
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Anexo 2: tabulación de las encuestas realizadas al final de la implementación 
de la secuencia didáctica 
 
ENCUESTADO PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 
Estudiante 1 A B A A 
Estudiante 2 
B B C B 
Estudiante 3 
A B A C 
Estudiante 4 
C B B B 
Estudiante 5 
A B A C 
Estudiante 6 
A B C A 
Estudiante 7 
A B C C 
Estudiante 8 
A B B B 
Estudiante 9 
A A C A 
Estudiante 10 
A C C A 
Estudiante 11 
A B A B 
Estudiante 12 
A B C B 
Estudiante 13 
A A C A 
Estudiante 14 
A B C A 
Estudiante 15 
C B C B 
Estudiante 16 
A B C B 
Estudiante 17 
A C C A 
Estudiante 18 
A B B B 
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Anexo 3: codificación 
 
Estudiante 19 
B B C B 
Estudiante 20 
A B C B 
Estudiante 21 
A C C A 
Estudiante 22 
A B C A 
Estudiante 23 
B B C A 
Estudiante 24 
A A A A 
Estudiante 25 
A B C A 
Estudiante 26 
A B C A 
Estudiante 27 
A C C B 
Estudiante 28 
A B C C 
Estudiante 29 
A A C B 
Estudiante 30 
B B C A 
Estudiante 31 
A C C A 
ENCUESTADO PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 
Estudiante 1 1 1 0 1 
Estudiante 2 
0 1 1 1 
Estudiante 3 
1 1 0 0 
Estudiante 4 
0 1 0 1 
Estudiante 5 
1 1 0 0 
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Estudiante 6 
1 1 1 1 
Estudiante 7 
1 1 1 0 
Estudiante 8 
1 1 0 1 
Estudiante 9 
1 0 1 1 
Estudiante 10 
1 0 1 1 
Estudiante 11 
1 1 0 1 
Estudiante 12 
1 1 1 1 
Estudiante 13 
1 0 1 1 
Estudiante 14 
1 1 1 1 
Estudiante 15 
0 1 1 1 
Estudiante 16 
1 1 1 1 
Estudiante 17 
1 0 1 1 
Estudiante 18 
1 1 0 1 
Estudiante 19 
0 1 1 1 
Estudiante 20 
1 1 1 1 
Estudiante 21 
1 0 1 1 
Estudiante 22 
1 1 1 1 
Estudiante 23 
0 1 1 1 
Estudiante 24 
1 0 0 1 
Estudiante 25 
1 1 1 1 
Estudiante 26 
1 1 1 1 
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Al sumar la cantidad de respuestas positivas da un total de 95, lo cual se debe 
dividir en la cantidad de estudiantes encuestados (31), lo que da un resultado de 
3,06. Por lo tanto, según estos resultados, la secuencia didáctica sí tuvo efecto y 
ayudó a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y su 
forma de comunicación, ya que la condición para esto es que el resultado de esta 
operación debe dar 3 o más de 3, y en este caso se pasó por 6 décimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 27 
1 0 1 1 
Estudiante 28 
1 1 1 0 
Estudiante 29 
1 0 1 1 
Estudiante 30 
0 1 1 1 
Estudiante 31 
1 0 1 1 
Total 95 
25 22 23 27 
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Anexo 4: fotografías del ciclo 4-A del Colegio Gonzalo Mejía Echeverry 
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Anexo 5: imagen del grupo de Facebook 
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Anexo 6: imagen de la clase 1 online
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Anexo 7: fotografías del desarrollo del trabajo 1 del aprendizaje cooperativo 
online. 
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Anexo 8: fotografías del desarrollo del trabajo 2 del aprendizaje cooperativo 
online. 
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Anexo 8: fotografías del desarrollo del trabajo 3 del aprendizaje cooperativo 
online. 
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Anexo 9: fotografías de la clase final
 
 
 
 
 
 
 
